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Enérgica rec lamac ión al ministro 
de Abastecimientos. 
L o s f a b r i c a n t e s q u e s e n i e g a n a s e r v i r h a r i n a s . - L o s ex -
p o r t a d o r e s d e a c e i t e y a r r o z . - E i confl icto d e l p a n . 
y C o m p a ñ í a , Cór-Bajo l a presidencia del alcalde s e ñ o r 
Pereda E lo rd i se r e u n i ó ayer tarde en el 
¡salón d é la Alcaldía l a Comis ión m u n i -
cipa) de Subsistoncias, siendo redactada 
iiiuj i m p o r t a n t í s i m a instancia, cuyos p á -
rrafos esenciales copiamos a continua-
ción, y que fué d i r i g i d a al exce len t í s imo 
s e ñ o r oiiinistró de Abastecimientos. 
Kn dicho escrito se hace constar que 
Santander no ha disfrutado n i una sola 
vez de los beneficios de los precios de ta-
sa que en varias ocasiones se h a ñ esta-, 
biécido tanto por el minis ter io de Abas-
tgeirnientos cóhíb antes de crearse por la 
C o m i s a r í a . 
Se dice t a m b i é n en l a instancia que en 
Santander sólo b a y iharina para diez o 
¡io'ce d í a s y que nuestra ciudad necesita 
gara, su consumo mensual TóO.OOí) ki lo-
gramos. 
Esta - s IÍI cantidad de harina—se a ñ a -
• l " que la (Jomisión mun ic ipa l de Sub-
sistencias -desea recibir directamfnte, y 
al precie de tasa, de los mismos fabri-
caUtes que, en l a actual idad sirven a lo? 
industriales panaderos de esta pobla-
ción, quienes, nos consta, tienen suficien-
te m n c a i u ia para enviarnos lo que a 
V. E . pedimos, pero que no quieren ser-
v i r las iharinas a l precio de tasa seña la -
do por ese minis ter io . 
Los fabricantes a que aludimos j quo 
í iacé mucho tiempo vienen abasteciendo 
esta ciudad, son los siguientes: 
Don iBienvenido Alvarez, Cué l l a r (Se-
govia). 
Don Jos.' G a r c í a M a r t í n , Tejares (Sa-
lamanca). 
Don Francisco Espeso, M i r a n d a de 
Ebro. 
Don Jul io F e r n á n d e z , Tordesillas (Va-
l ladol id) . 
Seño re s Hijos de Juan Yil lalón, Vil la-
Ion ( ra lenc ia) . 
Don Víctor Barrios, Falencia. 
Don Abi l io Ca lde rón , í dem. 
Señoi ' Euazagoitia, V i l l ada (Falencia). 
Seño re s I ' . Colino y C o m p a ñ í a , Avi la . 
Idem ídem, Metfína del Campo. 
Don Juan Gi l Sánchez , Ríoseco. 
S e ñ o r e s Carbonell 
doba. 
Señores Mat Andreus y C o m p a ñ í a i Se-
vi l la . 
Don Nicomedes G. Barredo. Sevilla. 
Don -Miguel G. Longoria , Sevilla. 
S e ñ o r Luca de Tena, Sevilla. 
S e ñ o r e s I b a r r a y C o m p a ñ í a , Sevilla, 
Queremos, pues, que por cualquiera de 
las casas mencionadas o por toda? a pro-
rrateo se nos entregue mensualmente so-
bre muelle y envasada- la cantidad de 
aceite que Santander necesita. 
E l pago lo haremos en la misma forma 
que indicamos para las harinas. 
Tenemos l a segundad de que ninguno 
le. ios exportadores de este a r t í c u l o se lu 
de negar a e n v i á r n o s l e , desde el momen-
to que recla-man insistenteiiiente. la nece-
saria au to r i z ac ión de v . K. paira ta ex pal-
iación al Extranjero del aceite que, dicen 
cobrarles d e s p u é s de abastecida l-lspaña 
báciend'o constar que nosotros veremos 
con gusto que V. K. les conceda gsa au 
tor ización • que piden, pero compiuim 
í iéndose aqué l los a servirnos lo que uece 
sitamos para abastecer al pueblo. 
Del a r t í c u l o «ar roz» nos son liecesa 
rios cincuenta m i l kilos mensuales, qm 
han sido servidos hasta la fecha por be-
siguientes casas: 
Don Francisco Montagud, Alc i ra (Va 
lencia). 
S e ñ o r e s Ferrer, Goma Hennanus. Va 
lencia. 
Señnre.s Mació y I'ucbades, X'ab'ncia. 
Señores Carso y C o m p a ñ í a , Vinaroz. 
Don M. Olmos, Sueca (Valencia). 
S e ñ o r a viuda, de H, G a l b a ñ ó n . Alc i i a 
Don .1 .Lluch Sánchez , Valencia. 
DA)n Hiimón Beryiel l , Valencia. 
Don Celestino Tr igo , Aígernes í (\ aleii 
cia), 
Don Pedro J.- Serrano, Sueca - (Valen 
cia}. 
En las mismas condiciones que Iqs de-
m á s a r t í c u l o s mencionados se rá satisfe 
-clio el importe de este, 
Y para te rminar , exce lent í s imo señor , 
como de harinas sólo tenemos para pb 
Alca ld ía para el abastecimiento de har i -
nas a esta pob lac ión , que p o d r á acarrear 
un grave conflicto, se nace preciso tomar 
medidas de saludable rigor, que, dispen-
sadas en otras circunstancias, son hoy 
de ineludible a p l i c a c i ó n . x 
En su v i r t u d se s e r v i r á usted: 
Primero. In s i s t i r inmediatan^ente epi 
los pedidos de har ina a los productores 
que hasta esa fecha han venido suminis- -que se refiere al programa de reivindica-
t r á n d n s e l n a osfiid. clones. 
los grandes éxi tos de la sindieaeiói i ' ca tó-
lica. Los que en adelante pongan obs tácu-
los a esta un ión t e n d r á n una responsa-
bil idad inmensa y p o d r á n ser acusados; 
• le eneniigDS del sindicalismo catól ico, 
acaso ile desertores a la causa de la fe 
y de E s p a ñ a . Igua l corriente de a r m o n í a 
y aun de coincidencia plenq se ha exte-
riorizado con jubiloso entusiasmo en lo 
o a uste . 
Secundo: Designar a esta Alca ld í a en 
el t é r m i n o improrrogable de veinticuatro 
horas las f á b r i c a s de 'harinas de/quien 
usted se ha Surtido l ias ta boy, y á |as 
que, según ordeno anteriormente, ha de 
dir ig i rse usted para atender a los nue-
vos pedidos. 
E l incumpl imien to de lo a q u í ordena-
do lo c o r r e g i r é con el m á x i m u m de mul-
En la Asamblea no ha habido veía edo 
rea ni vencidos. lAd juntarse han visto con 
gra ta sorpresa que estaban m á s cerca 
unos de otros de lo (pie c r e í an . La coin-
cidencia se ha hecho fác i lmente "sobre la 
base de intensificar la nota democrá t i c a 
y espir i tual de la vida y de la organiza-
ción sindical del proletariado. 
Los acuerdos de la Asamblea consti-
t u i r á n ponencias que se s o m e t e r á n a la 
dijo a.noche que tienen el deber de seguir 
insistiendo en pedir las har inas .a l precio 
lijado por la lasa, en las mismas fábri-
cas donde v e n í a n su r t i éndose , dándo le al 
seño r alcalde cuenla de. las dificultades 
que encuentren, para que en ese caso, el 
gobernador, apoyado en las noticias que 
t a m b i é n e s t á n obligados a darle de los 
fabricantes que se nieguen servir las ha-
rinas, \ sus provincias, imponerles las 
multas que sus facultades le otorgan. 
De insist i r en su negativa los fabrican 
tes de h a r i n a — d e c í a el seño r Caserna— 
d á n d o m e cuenta el alcalde, i m p o n d r é las 
multa-- que me faculta la ley provincia l , 
y si es preciso, las de la ley de Subsisten-
cias, que sen de 500 a Ó.ÍKIO pesetas, sin 
perjuicio de exigirles las responsabilida-
des a que haya lugar por los perjuicios 
qué pueda causar la falta de harina, si 
no han cumplido con los preceptos qm 
ta que me autoriza la ley munid i | j a l , sin de l ibe rac ión V reso lnc ión def ini t iva ^le ú n . les indico a los p'anaderos v depositarios 
pe.rjmc-o de p a r t i c i p á r s e l o a l s e ñ o r go- mi,.vo Congreso de los Sindicatos obre- de harinas, 
bernador para que a su vez imponga las ros (.atollcQS de toda E s p a ñ a , 
que previenen 1/ÍS leyes provincia l y de Vníl c o m i s i ó n de Obreros está va re 
Subsistencias. dactando el reglamento del nuevn t on 
No a d m i t i r é pretexto n i excusa algu- greso, y el proyecto de bases de la, Con 
na que t ienda a eludir el suministro de federac ión sindical que, con las ponen 
Señores Hijos de Luis Garc ía , Santan- eos d í a s , de arroz y aceite nos encontra 
der. « i o s . e n esta pob lac ión sin existencias 
Como anteriormente hemos expuesto, como las casas que dejamos indicadas 
estos fabricantes, exce len t í s imo señor , tienen g é n e r o de sobra para servirnos, 
tienen suficientes existencias para {ibas- como estamos dispuestos a hacer el pag: 
tecer esta plaza y nosotros pedimos que inmediato de esos mismos art ículo-; , só ' 
V. É. les obligue a entregarnos-mensual- lo esperamos de V. E. q ü e obligue, por tos 
mente la cantidad de har ina que ya be-
jín s indicado, h a c i é n d o s e l e s el pago del 
a r t í c u l o en el momento de recibir la mer-
c a n c í a . 
De «-aceite» necesitamos p á í a el consu-
mo mensual cien m i l Jiilos del corriente, 
o sea del tasado por ese minis te r io a 15 
pesetas los once kilos y medio, y treinta 
m i l kilos del tasado a diez y siete pesetas 
y media. 
Este ar t iculo, exce len t í s imo señor , se 
viene sirviendo a esta plaza desde tiem-
po inmemoria l por los exportadores m á s 
importantes de A n d a l u c í a , y entre éstos 
figuran los s eño re s siguientes: 
Don Francisco Gavi lán Muñoz , E l Car-
p ió (Córdoba) . 
Señores Miguel , Huertas y C o m p a ñ í a , 
Córdoba . 
medros que tiene a su alcance, a que nof 
sean mandados, a l precio que ese m i n i s 
terio ha tenido a bien tasarlos. 
* « * 
Lor la Alca ld í a fué dictada ayer la si 
guiente providencia, d i r ig ida a los papa 
deros de la capital : 
«En vista de la comun icac ión que li 
Sociedad de fabricantes de pan me f i -
en viado con fecha 24 de febrero ult inio 
ei> l a que me par t ic ipa q ü e a consecuen-
cia de baberse elevado el precio de lias. 
• m r i ñ a s a m á s de setenta pesetas h a b í r 
decidido dicha Sociedad no formula ' 
nuevos pedidos de har inas , teniendo só 
lo existencias para ve in t ión d í a s empeza 
dos a contar desde la fecha de aquel ofi 
c i ó ; teniendo en cuenta que esta dec is iór 
plantea desde luego un problema a est; 
Rebo ledo.-Coronas de lloros-.BLMCA, i-Teléfouos, 755 y 322 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D . G e r a r d o R o í z d e l a P a r r a 
QUE FALLECIÓ EL DIA 8 0E MARZO DE 1909 
los datos que anteceden. 
Santander, 0 de marzo de 1919.—A'/, ni-
caldean 
A fin de que la autor idad gubernativa, 
recurriendo al minis ter io de Abasteci-
inieijtos con tiempo oportuno, pueda apo-
yar las peticiones de har ina, son oportu-
nas las gestiones de las autoridades res-
pectivas. 
LA ACCION D E L G O B I E R N O 
UNA N O V E L A N O T A B L E 
L a f i e r a c a m p e s i n a " . 
Hemos hablado en diferentes ocasiones 
de los lines, verdaderamente disolventes, 
que p e r s e g u í a n los sindicalistas calala-
ics, ••n . stcecba felapiói] y cqmuippaciór t 
constante con los e lem.n tos atines de 
•tras, provincias. . 
Hoy liemos de recoger las peticiones 
oí muladas por aquellos elementos, por-
que estas peticiones vienen a darnos la 
razón en nuestras afirmaciones de que 
no luchan por l a s ind icac ión , de que no 
piden ni aceptan nada de orden económi-
co y social, sino que llevan a cabo una. 
man io í i r a pol í t ica , y de polí t ica funesta, 
precisamente. 
Publicamos el otro día las conclnsio-
ies entregadas al alcalde accidental de 
Barcelona por el Comité de buelga cata-
lán. 
Exigen los sindicalistas, para termb 
na'r vi conflicto allí planteado, que se les 
reconozca oficialmente y que sean pues-
'os en l ibertad todos los sindicalistas que 
es tán en la cárce l . 
Es decir, que se reconozca oficialmente 
a existencia del anarquismo, que tal es 
•I sindicalismo c a t a l á n , y (pie sean ] i 
icitados los presos^ la mayor parte ae 
los cuales e s t á n procesados por los asesi-
iatos de patronos, p id i éndose para mu-
chos de ellos la pena de muerte, 
A nadie se le oculta lo que pretenden 
logrQi; loa sindicalistas de C a t a l u ñ a . 
Si el l oder púb l i co condena a los agre-
?;ores de los patronos, el efecto que éntre-
los sindialistas produzca esta medida 
.ia de ser formidable, porque precisa-
iienie en el temor de los Gobiernos fuñ-
ían' los elementos directores del sindica-
lismo su influencia sobre los obreros. 
s i el Gobierno se decide a aplicar l a ley 
y, en consecuencia, los sindicalistas prc-
3ÓS son condenados con arreglo a los de-
litos cometidos, c o m e n z a r á n las divisio-
nes, se v e n d r á abajo l a o rgan i zac ión 
anarquista y, entre otras muchas cosas 
convenientes para el orden públ ico , ha-
iripbsfi conseguido l iber tar a m u c h í s i m o s 
infelices t i abajadores de las t i r á n i c a s 
exigencias que, con amenazas brutales, 
con intolerables coacciones, les imponen 
aquellos elementos directores. 
l ía estallado la huelga general en Cór-
lo! a. donde las propagandas de los sin-
licalistas han sido infensas durante los 
¡iltiinns meses. 
Si"el ( iobierno sabe proceder con eóec-
*íá con respecto a Los sindicalistas cata-
lánes presos, los efectos a (pie antes alu-
liamos r e p e r c u t i r á n inmediatamente en 
Córdoba , porque, como decimos, es tán 
unos y otros en estrecha re lac ión y co-
m u n i c a c i ó n constante. 
Xo se puede obrar con benevolencia 
respecto a las exigencias de los anar-
quistas de C a t a l u ñ a , porque esta bene-
volencia será considerada como cobar-
iía, y precisamente en la c o b a r d í a del 
Gobierno han fundado ellos toda la esen-
cia de sus propagandas. 
c ías sobrp doctrina, tác t ica , o rgan i zac ión 
y programa sindicalista catól ico se haij ^ 
de discut ir en él. . | 
El lamento del cardenal lia producido 
una impres ión honda, y esperamus qué 
se sen t i rá satisfecho. Los convocados han 
estado a la al tura de su mis ión y del mo- " 
mentó presrnie. y e] ideal né] insigne de 
m ó c r a t a purpurado que recuerda los . 
nombres gloriosos de Im Doütreloftx, de , (-0,i <uni' ' g u f t o j m h h c a m o s , bopran-
loa Mann'in - v de los Glbboñs; e s t á en ^ ' ' l «'I «'irticulo que al nuevo h-
camino de rea l izac ión . , W (1P « " ^ r o muy querido amigo -Vi-
Una nueva fu. iza social aparece en los r; :"t , : í,e ^ e d a dedica en el diano ma-
borizontes .le E s o a ñ a . No se p o n d r á uun- W l e ü f i ..«fcft A ^ Q I B ) él bizarro coman-
.•a á láa ordenes d.. la injust icia , del prí- «,«* I n f a n t e r í a y notable escritor y 
yilegio, dpi falso ordfn ni de la fuerza perlomsta, redactor de dicho diar io , se-
bruta: pero sera, a d e m á s de Ir incl iera de* llor F e r n á n d e z Cuevas, 
proletariado, freno para la revoluc ión y ! a s í el trabajo en c u e s t i ó n : 
g a r a n t í a de la paz en el derecho y de la 
aci'ion civilizadora de] catolicismo. 
De «El Universo».) 
E L CONDE EN P E L I G R O 
Accidente automovilista. 
A l A D I U l V b . — A i i o c n e 1000 . ' I t u r n o al 
a u t o m ó v i l del jefe del Gobierno en la se 
ríe de accidentes automovilistas que sf 
vienen registrando y que estuvo a punto 
de poner en peligro la vida del conde d» 
Romanones. 
Ciiando conduciendo al presidente del 
Consejo de minis t ros se d i r ig í a , a be-
nueve y media, desde el minis ter io de la 
Goliernapión a su domici l io , se sa l ió del 
eje una de las ruedas. . • 
Debido a l a pericia del «<chauffeur)), el 
coche no llegó a volcar, quedando sobn 
el peborde de una de las aceras. 
Aparte de la velocidad que llevaba el 
vehículo , l a falta de alumbrado hizo une 
peligroso el accidente. 
Afortunadamente, aparte del susto, el 
suceso no tuvo consecuencias y el conde, 
en otro a u t o m ó v i l que ace r tó a pasar y 
que iba desocupado, se t r a s l a d ó a su do 
micil ín. 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
La Asamblea nacional 
de los católicos sociales. 
I. R. 
Tódas las misas disponibles, que se ce'lebren m a ñ a n a , 8, en la Santa' Igle-
sia Catedral, Sagrado Corazón de JestK parroquias y capillas de esta ciudad, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u viuda, hijos, nietos y d e m á s familia, 
* R U E G A N a s u s a m i g o s hagan la c a r i -
d a d d e e n c o m e n d a r s u a l m a a Dios . 
Santander, 7 do marzo de 1919. • / 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y tfífiliografía. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad módica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
UneUfí 90 —Tpléfnno n ó m 083 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una. excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, Z.1 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedaded de la xnujer.-
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n la aipeu-
ción del emi i ie i i i í s imo seño r cunleiml 
Guisasola. arzobispo de Toledo, u los ca-
tólicos sociales de E s p a ñ a sobre el gra-
ve- t rance en que el proletariado se en-
la necesidad u r g e n t í s i m a 
Dice e! señor Laserna. Ha 
riña llegada. E l transporte de 
harinas .—La distribuciún üe 
aceite.—Sobre sufcs'stenoias. 
Al recibir ayer a los periodistas el go 
bernador c iv i l , s eño r I asenm, Pos inahi 
féstó (pie, i n t e r e s á n d o s e por el pro.bleim' 
de ¡ i lmstecimiento de barinas a n u é s # a 
ciudad; b a b í a realizado diferentes ges 
tiones (pie, afortunadamenle.-- b a b í a n té 
nido buen éxito. 
Nos man i fes tó (pie t en ía becbo un re-
sumen de las har ina que. ' actualmenb 
hay en Santander, y que en estos ú l t imos 
tifas han llegado 2Í<5 toneladas de diclm 
género , consignadas a diferentes fahri 
cantes de la localidad. 
T a m b i é n nos dijo el señor l.aserna (pie 
por indicaciones suyas, el inspector de 
movimiento del ferrocarr i l del Norte, ha-
bía dispuesto el Inmediato envío de vago 
nes que se precisen para el transporte de 
harinas a nuestra ciudad, habiendo sali-
do ya vagones para, las éstaetones de Las 
Caldas. Santa Cruz, Barcena, Reinosa, 
Agui la r , Mave, Horadada y Nogales. 
El señor Laserna, para realizar esta 
ges t ión , estuvo ayer por l a tarde en la 
es lac ión del Norte, y a d e m á s cons igu ió 
lan ih ién ípie sean piiesios ¡i disposic ión 
de los s eño re s Hijos de don Luis G a r c í a 
Varios vagones para traer a Santander 
m á s har ina de la. estainn-de Osornn. 
Según se desprende de las gestiones 
realizadas estos ú l t imos d í a s , y esp.'eial-
menle ayer por el señor Caserna, ha des-
aparecido por completo el temor dé que 
falle el pan en Santander, pues ayer lar-
de conferenciaron en el despacho de 
«'¿Ibibéis visitado en Santander la 
hermosa alameda que se extiende a lo 
largo de los muelles? Si es as í , h a b r é i s 
visto el monumento, no tan majestuoso, 
recio y brioso como el aVí1^ a r t í s t i c a del 
hombre insignfó en jcuyft bonor y memo* 
l ia fue levantado. P e í novelista^ sin p a i 
d ^ J ^ é .MinbL dé Pereda. 
Abv-dmlor de la estatua que p e r p e t ú a 
la menioHa del l i tera to honra de su pa-
tr ia , van r e t o ñ a n d o , débi les a ú n , perc 
prometedores de robustos brazos, los ar 
bustos aJlí plantados. 
Igualmente, a la sombra df> esa memo-
r i a .del novelista m o n t a ñ é s va r e t o ñ a n d o 
el a lma a r t í s t i c a de su hi jo Vicente, que 
en la novela, i«La fiera ' c a m p e s i n a » , ar-
busto a ú n , promete opiiuc** i ru tos li tera-
rios. . \ 
Ca «'terna influencia del cacique, el me-
nudo politiqueo ru ra l , la esclavitud y ab-
yección moral de los •campesinos some-
tidos al yugo del s eño r feudal de sus con-
ciencias y de su honra , todo ello entre-
mezclado con la t r ama novelesca de uñ 
viaje aciago y de unos amores santos, 
han servido a Vicente de Pereda para 
componer su novela « L a . f i e r a campe 
s iua». 
Hermosas descripciones, b r ío en el fi-
nal de la acción y a l g ú n personaje, per-
fectamente delineado, , como^ Fernanda, 
hermoso tipo físico y m o r a l ' de mujer, 
l ú e florece entre todas las hediondeces 
pol í t icas , ajena a las bajezas y sobresa-
liendo entre todos por su elevado nivel 
mural , hacen honor al apellido del autoi 
de «La liera cau ipes ina» , apellido ¿0 lo 
m á s ilustre en la r e p ú b l i c a l i t e ra r i a . 
iPero el e m p e ñ o en hacer resaltar en to 
do momento las infamias del caciquismo 
diluye algo la acción , restando i n t e r é s a 
lo episódico y novelesco, y contribuye a 
que algunos tipos aparezcan apenumhra-
dos; J, ' ' 
Sin embargo, cuando el autor se olvide 
de la tendencia de la, obra y se entra, 
•onfiado y de lleno, por el campo de la 
nóvela es el re toño del g ran Pereda. 
Es el e sp í r i t u del novelista insigne, qu» 
revive en el hi jo y hace esperar obras 
n iás perfectas, más ( (noveladas», llenas 
do lu?, y a r m o n í a , de recia contextura en 
las ca s t e J l an í s imas descripciones de t i -
pos, lugares y costumbres. 
Obras de Pereda, en fin; sólo de Pere 
da, sin (pie nos acordemos del nombre 
p a t r o n í m i c o . 
Vicente de Hereda tiene facultades pa-
ra ello y va camino de conseguirlo. 
TEOOORO F. DE CUEVAS.» 
cuentra y sobre _ 
e inaplazable de crear una fuerte oiga- nuestra pr imera autoridad c iv i l algunos 
n izac ión con la que los obreros catól icos fabricantos de pan, los cuales le prome-
pi íedan defender su vida, y con ella su 
liber tad y él rico tesoro de sd fe. 
Les invi taba a que sintiendo la respon-
sabil idad del momento acabaran con sus 
divergencias estilizantes, planearan una 
o r g a n i z a c i ó n c o m ú n y redactaran un pro-
grama de acc ión y de reivindicaciones in-
mediatas. 
El l lamamiento ha sido escuchado con 
toda p ron t i tud y con i l imi t ada abnega-
ción. En estos "días se han reunido en 
Asamblea representaciones autorizadas 
de las diversas tendencias en la organiza-
tieron al gobernador que, fac i l i t ándoles 
vagones para el transporte—cosa que ha 
conseguido dicha autoridad—el abasteci-
miento de pan en nuestra ciudad es tá 
garantizado, por lo cual los trabajos rea-
lizados, como antes decimos, han tenido 
bastante éxito. 
Nos hizo t a m b i é n entrega el gobernn 
dor c iv i l s eño r Laserna, del siguijuite 
Aviso a los comerciantes de'aceite. 
Verificada la d i s t r ibuc ión de las canti-
dades de aceite, .adjudicadas por la O 
m i s a r í a general del Ramo, se avisa a 
ción obrera ca tó l i ca . Junios han discu- todos los señores comerciantes que tienen 
solicitado pedidos, se sirvan pasarse pol-
las oficinas del (iobierno civi l a las horas 
hábi les , con oBjetO de enterarles del de-
posito del punto adonde han de dir igirse 
parn adqur i r el n ú m e r o de kilos pedi-
dos;» 
El s eño r Laserna. ihablando de este 
POR P A T R I O T I S M O 
Acción católica 
POR TKI.ÉFONQ 
M A D R I D , <">.—Hoy se ha reunido, en su 
douih i l io social, la Confederac ión Agra-
r i a Cató l ica , con -objeto de t ra tar de los 
problemas palpitantes de actualidad, y 
en Vista de los sucesos que se vienen des-
arrollando con motivo del avance de las 
ideas disolventes. 
Se a c o r d ó emprender una e n é r g i c a y 
activa c a m p a ñ a por toda E s p a ñ a , de. pa-
cificación de los e s p í r i t u s y en defensa 
del orden social. 
H a r á esto se d i s t r i b u i r á n por toda la 
nac ión ve in t i t r é s agentes de propaganda. 
Se a b o g a r á por la u n i ó n del proleta-
riado nacional, bajo firmes y segucas ba-
ses de pro tecc ión , con objeto de ponerle 
dique a las continuas propagandas del 
socialismo. 
Comenza rá esta c a m p a ñ a por los obre-
ros del campo, en A n d a l u c í a . 
Y otra de c a r á c t e r a n á l o g o se extende-
rú por Extremadura. 
Dicha propaganda d u r a r á lodo este 
año , 
Como el plan inciado, rpie ha de des-
ar ro l la r b i . Confederac ión Agrar ia Cató-
lica, ha de or ig ina r abundantes gastos; 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
6 e la Facultad de Medlslna d* Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a Reís. 
Ha trasladado w eHnica a la Alameda 
^rliutm, náia«r« P. . «-íncipaj. t y j f t n f 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VILAftOO. I , - t A N T A N B F R 
t ido obreros manuales y obreros inlelec-
tuales, y lo han hecho con plepa l ibertad, 
sin escamotear los temas vidriosos y los 
problemas difíci les sobre los que pod r í an 
tener matices diversos de a p r e c i a c i ó n . 
A veces, en medio de la reposada dis-
cus ión , ha saltado la chispa pasional que 
ha enardecido los á n i m o s ; pero pronto la 
visión del ideal c o m ú n , el entusiasmo por 
él y la conciencia de la personal respon- los comerciantes, és tos pueden dir igirse r A. G., 25.000 pesetas; Centro Nobi-
sabilidad los ha t r a í d o a la cordial idad minis ter io de A-bastecimlentos. por l i a r lo . 5.000; por un donante a n ó n i m o 
y a la paz. conducto del gobernador c iv i l , que apo- 5.000; sefior conde de Peña lve r , 5.000; se-
El trabajo de las ponencias ha sido ru- yara la solicitud para que sean atendidos, ñor conde de Revilla, 5.000; m a r q u é s de 
d í s imo , y el de las sesiones de una ele- Respecto al modo de proveerse de arroz, ja .Víina, ií.OOO. 
vacion espir i tual , de-una pureza de in - ,1,,s dijO t a m b i é n el señor Laserna (pie Esta susc r ipc ión , para fines tan eleva-
deben los comerciantes continuar su ac-
Se ha abierto una susc r ipc ión nacional, 
asunto, pos mani fes tó que, a fin de que cuyos primeros resultado^ han sido los 
sean atendidas las solicitudes hechas por siguientes: 
Nuestro colega «El Dmrio ^ 
comet ió ayer una torpeza, d e la 
ju ramen te e s t a r á a estas horas 
tido. 
Saben nuestros lectores que 
de fend iéndonos de una mál i i l ie¿ j | 
ve censura del colega, publicamA, 
ayer un a r t í c u l o en el que [ij-obam 
«-El Dia r io» i n c u r r í a en el misia 
que a nosotros nos imputaba, 
que un suelto de Redacckm publica 
ta segunda plana del colega no esta 
acuerdo con el esp í r i t u de un atÜ 
mo p á r r a f o de la hermosa Pastó? 
nuestro virtuoso Prelado, inserta, 
.ondo de aquel mismo número . 
A ñ a d í a m o s nosotros unas líneas 
copmdas del colega y entre otras a 
Cienes, c o n s i g n á b a n l o s la de que I 
to aparecido en la segunda plana 
i ' r . KI.O CÁNTABRO, y que dió origen' 
censura, no era. de Redacc ión , sinlTJ 
trataba de " i i n anunc io» . 
Escribimos, como es norma maiy 
en e.ste per iódico , con todo el respJj 
nos merece un cologa y. sobre ^ 
el respeto que requiere una 
lauta importancia para nosntio 
esta en que se tra ta de poner 3 
nuestras profundas convicciones 
cas, s e ñ a i a n d o y tomando como ba»! 
to de tan alta autor idad como la |> 
ra l del s- ñor Obispo de Santander 
/X csia conducta nuestra responde 
Diar io» en un tono festivo que ni etn 
a la seriedad dei asurita que se disc 
puede merecer m á s que nuestra sin 
protesta > la de la opin ión sensatu 
Porque" y a que el . colega opine qm 
somos acreedores a una réplica 
da, respetuosa como la nuestra, 
cale, a l menus, m á s c o n s i d e r a c i ó n ^ 
do de bv cues t ión que d i s c u t i m o s ^ 
Creemos que esto ha sido uríiriaW 
de la que .el colega e s t a r á sincera^ 
a n epent kb.v 
» • * 
Nada opone uEl Diario»' a miesiî J 
zonamientos, cómo no sea la urigini 
ma raxón de que si él anuncia 
" F a n t a s m a s » es precisamente para| 
la gente no vaya a verla. Y añadí! 
saben sus lectores a qué atenera| 
c r í t i ca que, a su deludo tiempo,': 
de l a obra. 
Es decir, que i sto . s t á bien pajj 
D i a r i o » ; pero que nosotros cometía 
pecado al publicar el anuncio de 
pec tácu lo , m á s razonada v -aliia 
combatido en la magní l i ca P&sa 
referencia. 
¿ E s q^e nuestros lectores, en á 
no saben a ipié atenerse? 
Adveriem ia por advertencia, IVJ 
que discut i r c u á l es m á s convinca 
m á s razonada, m á s enérg ica y 
zadora. 
* * * 
Leyendo la úlima. parte del sui'ltiá 
mentablemente festivo que ayer nusl 
dico el colega, y en la que dice 
cierta ocas ión nos tuvo que llaiiiiitl 
a t enc ión por los elogio» que hacíainiffl 
u n a . p e l í c u l a , se nos viene a la uiemá 
sin saber por qué , un cuentecillad 
radamente inocetde, que nos í( 
nuestra v ida de escolares, las pe([| 
contrariedades aquellas'que- ahora 
damos con a l e g r í a . 
Es tan breve y tan sencillo qucj 
narrado con decir que «... aquel 
i efüKjtario a l estudio, amigo m 
novillos, se vengaba de los aplica 
formales aprovechando cuantas 
nes se le presentaban para acus 
b u s c á n d o l e s una r i ñ a del maestro;" 
j Quién sabe, a l correr del tierap 
signif icación que pueden tener ostosí 
tos infanti les! 
E L C O R R E O POR E L AIRE 
ervicio aplazad] 
Condiciones de ios aparates. 
M A D R I D , 0.—Ayer se a n u n c i o » 
capital que. el vuelo de Londres en| 
plano de servicio de Correos bal"^ 
aplazado hasta dentro de unoíffl 
g i in un tlegtama recibido de la 
inglesa. 
Parn este servicio son siete lo* 
tos destinados. 
Las condiciones son las siguieja 
Tre in ta y ocho metros y meda 
chura, veinte de largo y siete dffl 
Fuerza motr iz , 1.500 H . P. 
Capacidad para cuarenta p e M 
viaje de 1.700 k i lóme t ros , con 'M 
los. 
L a velocidad de estos aparatosa 
170 por hora . 
ipara conseguir una perfectA-j 
dad en estas aeronaves, se bao c* 
cuatro motores, que. pueden 
perfectamente, con absoluta indég 
cia. el uno del otro. , 
De modo qite si llegase ;> in 
uno de ellos en el viaje, en ,inaá I j i 
egundo puede ponerse en 
ot rd . 
dice 
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Este aparato es exactamente 1^ 
que.hi'/o Ing la te r ra para el v'a-ic.jtd 
d-la por Damasco y íb'igdad, deŝ . 
dres, llevando a bordo cuarenta } 
sonas. 
Las construcciones de motore-
ratos se h a r á n en L s p a ñ a . 
T r o t a s p a í a t l ^ 
Imposición de insig"'881 
K n o í 
a la < 
M hueíg: 
& "•" i?na1 
preo., 
h,, 011 V a l 
m i ? establ 
Pilful 
P,Q madri 
Hoy ba tenido lugar en 
lemn í s imo acto de imponer 
alacW 
las « 
tenc ión y de un desasimiento de todo lo 
personaL que c o n s t i t u i r á ciempro un ho-
nor para los que en ella han intervenido. 
Sobre la doctr ina, l a t ác t i ca y organi-
zación s indical el acuerdo ha sido com-
pleto. Han desaparecido, por consiguien-
te, los grandes motivos de desun ión que 
esterilizaban lá acc ión social obrera. Só-
lo esto a s e g u r a r í a el éxito do la Asam-
tuac ión cerca de sus habituales poseedo-
res, y. en caso de encontrar dificultades, 
acudir al gobernador c iv i l para que se 
d i r i j a al minis ter io de Abastecimientos, 
con objeto de apoyar su ges t ión . 
Los fabricantes de pan y de-
positarlos de harina. 
Hablando de esta clase de industriales, 
bien: pern, lo que vale m á s , a s e g u r a r á el gobernador c i v i l , señor Laserna, nos 
(lamente pa t r ió t i cos , queda abierta en el 
domici l io social o Centro de la Federa-
ción Catól ica Agrar ia . 
^ v w w w w w w w w w w W W W v w v w v w w v w w w w w 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la T O N 
signiae dé la Maestranza de ^ 
Su Alteza el p r ínc ipe de Astm-!' 
. Las referidas insignias '11(11'í'.'.j^ 
por el infante don Carlos. aSl^8eí* 
acto muchos caballeros de la 
za de Zaragoza. 
Fd acto r e su l t ó magní l ico . V^ffl 
se la ceremonia con iodo 1 | 
lumbrado en eslos casos. .., 
Su Majestad el Rey don A l ' " 1 
p r o n u n c i ó un admirable i1ISC,¡1J0 &í 
vados tonos pa t r ió t i cos , P''1?8.,.,,! 
bias doctrinas, en las que eiis» 
venir de E s p a ñ a . 
pié. 
lAfmP>iación a 
& * Í o tuv. 
¿ v ^ a r s e 
.oS] , d " polít .̂,1 ""stros . 
é a l S , U C ¡ 
^ bot 
^ £ Jas 
os de pr¡s 
ÍCr>Pci6, 
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plazadj 
os aparatos, 
e anunció 6? 
•. Londres É 
lorreos l i a ^ 
de unos 
Dido de 11^ 
m siete losl 
las siguientój 
DS y medior 
y siete def 
H . P. fe* 
; aparatos^1 
pei-fed8 f 
it se han ^ 
n.eden m 
ahita indefi 
al B e r e n g u e P i en M a d r i d . - E l R e y f i r m a a l g u n o s de-
Jelieretati«os a l a s s u b s i s t e n c i a s -A l o s c o n t r a b a n d i s t a s 
iio9 s e l e s pe s e g u i r á i n c a n s a b l e m e n t e . 
Dice el conde. 
6—-El conde de Romanones, 
Consejo, se traslado al m i -
i Estado, en nnmn del minis-
«o ^ . . . u r i ó n púb l i ca , 
le 1,1 i ,nte celebró una extensa con-
pJ"e? « el a l l " comisario de Espa-
cia cf';p(.uH. que ba llegad., esta ma-
i M:".; (icnl'- de á f r i c a . . 
. I " ' ' " |(, so rp rend ió l a Uegada del 
^ gereiigm-r. pues im le esperaba 
l,|V""';,iii¡sarn' in lurmo ai presidon-
11 noticias satisfactorias que ba-
» ; d o en la /-"lia de protectorado. 
1 o] conde de Romanones reqi-
tlP-
una 
Comisión de Sevilla, en la que 
P! alcalde y algunos diputados, 
' .. olí 
babla 
l i ea , 
i m i l 
i;1 
del P e l i c a n a 
ron de la necesidad de 
cuanto antes, los 
de la Exposic ión 
i ' ^ ' ^ a h l a r n i i a^ presidente de los 
de l a conveniencia ,.<, sociales y 
|a r e a l i z a c i ó n de obras pu-
conjurar la crisis de l tra-
visitó id presidente del 
niui Comisión de la Asamblea del 
ase 
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E L celebrada recientemente^ que 
e itreííi 'I'1 'il> eonchisiones apro-
fcntaron diebos representantes de 
Ejltades que se ponen iior el Es-
va |n apl icac ión de la ley de fun-
ceitei'ando las mejoras que tie-
^ á m n d a s . 
' j ^ , , , visiln al c.mdr el diputado a 
•señoi' l'e.iregal, 
del Coliieróo d i j .ia los perio-
l l «i,,, un se halda facilitado nota 
^ü ncen'a del Cmisejd óe ministros 
f m en Palacio. 
tinc el Rey l irnin varios decre-
f-foxe ¡iu|>oilaiites .'.lisp.isiciones rela-
' j j ^ cDii las subsistencias. Los de 
social aun •no e s t á n terminados. 
IÍ(I ^spués el .•mide que el Rey. una 
ermiaado el Consejo, recibió a la 
Senado, que somet ió a la san-
^t'M'marca las leyes aprnhadas 
jénle . 
esta Comisióiv estuvo el señnr Pe, 
implctameiite restablecido de las 
|üe sufrir, en el accidente auto-
sta ocurrido d í a s , a t r á s . 
| p m o "anunc ió cpie a med iod ía 
•¡¡i ¡i un almuerzo en casa de la 
a de Hoyos, al cual a c u d i r í a n el 
nr de Inglaterra y el minis t ro de 
! en liélgica. m a r q u é s de \ ilIalo-
Institución cultural. 
|) .-nli'ilrálii'e de ia Cniversidad Cen-
Severinn A/nar , culi ..tros dis-
tódos prnlesures, ha presentado al 
fifottO^Inslrneción [..úlilica, para que 
nm'i'in i ii prny .M ' in de ley, la crea-
I B t l i i s l i t n i n cul tura l bispam.ame-
•1 preiimbulo de lo qiie es 
mo ivali/.ar, a fin de que no se 
iiicsiiM i-spíntii y nuestra lengua 
ué.-- viene lo esencial del proyecto, 
reali/aci ' i i i de Id que seTÍ'a una 
î que un ha realizad., todav ía , por 
por mala voluntad de quienes 
an obligación de llevarla a efecto. 
Iñstiliici.ói n-iidrá c n i o fin dar fa-
mes a los estudiantes hispanoame-
¡tos, sin dis t inción- de nacionalida-
para cursar sus estudios en las Unir 
ime* espartólas , inie arjuéllos elegí-' 
[conforme a sus a liciones y gustos." 
'..«GSto por csludiantr ser ía de uí ias 
)i) pesetas. 
(nstitiici.in scn'a independiente \ 
iln'a personalidad ju r íd i ca . ' 
La contribución. 
|Jiii una es tadís t ica formada por el 
p a l de Cuentas, durante el quin-
g de M)i;i-I!n7, los derechos l íquidos 
«neldos a favor del Tesoro por con-
p ' n de inmmd.b's, cult ivo \ gana-
fonceptos de rús t i ca y pecuaria, 
ozan la suma de CMO miliones de pe 
W&p i'ecandado sólo óTñ, o sea el 
por 100. . , > 
Primar lugar m la recaudacmn del 
íuenin lOKi-im: |(l o e p a Salaman-
Da conseguido un promedio de 
¿Por Kl.'i, v el u l i imo lugar de las 
¡anpias de Ks|)aña, durante el misinc 
p o d e liempo. le corresponde a Má-
h l ^ ' i " ha lograd., pasar de un pro-
f^ de R;),:!n p(,r l i ; ! i . 
''P'i más .'levado de rocaudac ión , 
f'iile Ins i-ineo a ñ o s a que se contrae 
i ; , '"• 1,1 '•onsiguió la provincia de 
R̂ V'1 ;iri" 'P'c llegó a la ci-
11 por 100, v el tipo m á s infe-
'''"'responde a la provincia de Lo-
V.W], con ÓO.O'.l por 100. 
Consejo en Palacio. 
mtL('"ns,'.Í" de ministros celebrado 
, ."anaiia en Palacio bajo la presiden-
; "cy, el conde de Romanones'bizo 
E> 0 ,ils,•,"••s,, «"l 're las cuestiones 
Mom 1lv,,,,i,illd"se especialmente al 
' • l ' I ' ' las subsistencias v al del 
ttfeafp dedicando t a m b i é n bas-
ÜJ!'6"''".'11 :, asuntos m á s salien-
exterinr. 
.^sidente in ionno a don Alfonso 
Niort •'•cuerdos adoptados en el 
^leninT "l l l l l s tn ,s de anoche sobre los 
MS sociales y de subsistencias. 
En Gobernación. 
Ida , | ,Vlviari . . de Gobernac ión , señor 
i , , , , , ' recibir boy a los periodistas, 
general C|"f' llí,l,íil ''^'-'dlado la buel-
civí] (jg" (:",,(.l."h<'1' y'que el goberna-
'lúe ten 
Nía "'' i!!liiclla provincia le par t i -
Í8pa¡!a „lnin adoptadas todas las me-! 
El Gobierno se propone ser tan inf lexi-
ble, en este asunto, que no se a d m i t i r á n 
n i s iquiera las solicitudes pindiendo l a 
c ondona c ión de los castigos que se i m -
pongan. 
El decreto contra los acaparadores se 
f i r m a r á t a l vez m a ñ a n a . 
Dentro de •varios d í a s f i rmará , el Rey 
otro decreto, concediendo a los Ayunta-
mientos l a exacción sobre la «plus va-
lía» de las fincas u r b a n a » . . 
Respecto a las cuestiones de orden i n -
ternacional, fué objeto de minuciosa dis-
cus ión por parte de. los minis t ros el con-
venio con Francia , que a ú n no es tá ter-
minado. 
Se dice que estriban las dificultades en 
que nosotros seguimos sosteniendo un 
extremo que afecta a los f a b r i c á n t e s ca-
talanes, cual es el de l a expor t ac ión de 
tejidos, con lo que no e s t á conforme el 
i obierno de Franc ia . 
Todo e s t á pendiente de la con tes t ac ión 
que dé el Gabinete de P a r í s a una exten-
sa consulta iheoha por el .conde de Roma-
nones. 
Por ú l t i m o algo se h a b l ó t a m b i é n en él 
Consejo sobre una i n f o r m a c i ó n oficiosa 
que publica un per iód ico f r a n c é s y cuyo 
qomentario es bastante acre p í l ra Es-
p a ñ a . 
Firma regia. 
De Hacienda.—Decreto aprobando el 
reglamento de alcoholes. 
Otro aprobando t a m b i é n el reglamento 
de la Rolsa. 
Otro estableciendo el procedimiento su-
ma rísirno para los delitos de expor t ac ión 
de sustancias al imenticias. 
Idem disponiendo que el personal Ju-
rídico quede sujeto a l impuesto de cédu-
las personales, igual que las d e m á s per-
sonas naturales. 
Real orden disponiendo el1 pago diar io 
d. sus haberes a los obreros de la Casa 
de la Moheda, incluso los domingos y 
l ías festivos. 
Dte Guerra,—Nombrando general de la 
primera brigada de i n f a n t e r í a de l a pr i -
mera d iv i s ión (Burgos), a l general de 
br igada don Julio E c h a g ü e , que manda-
ba actualmente la. p r imera brigada de la 
cuar ta d iv is ión (Granada). 
Idem general de la primera br igada de 
la cuarta, d ivis ión (Granada), al general 
de brigada don Enr ique Marzo, que man-
daba la pr imera de l a 11.» d iv i s ión . 
Destinando al general de brigada don 
Alfredo Sierra a s i tuac ión de segunda re-
serva, por motivos de salud. 
Concediendo el empleo de general de 
In-igada, en s i t uac ión de. p r imera reser-
va, al coronel de i n f a n t e r í a don Alvaro 
G i l . 
Idem el de intendente de- d iv is ión, en 
s i tuac ión de primera reserva, a l coronel 
de Intendencia don Antonio Ol iván . 
Concediendo la gran cruz dé San Her-
menegildo a los generales de brigada don 
Alfonso Gómez y don José de Anea, és te 
en s i tuac ión de pr imera reserva, y al ins-
pector de ejérc i to , en s i t uac ión de reser-
va, don Manuel Campos.* 
E l cierre de las Cortes. 
El per iódico "A iR C», o c u p á n d o s e de 
la posibil idad de que no vuelvan a sei 
abiertas las Cortes «y de los precedentes 
que se invocan de supl i r la legal ización 
(le la s i tuac ión económica atendiendo 
por medio de decretos a las necesidades 
del- Estado, d ice: 
«Sobrao , pero no hacen falta, los pre-
cedentes, pues la necesidad bace la. ley 
y la ley necesaria se hace. 
Hoy las circunstancias pueden m á s que 
la doctr ina y cuando a q u é l l a s rompen la 
normal idad, todo el mundo concede esa 
"excepción. 
El diario oficial. 
Publica una c o m u n i c a c i ó n del 'Gobier-
no f rancés , anunciando que se lia levan-
tado el bloqueo de las costas de Cavalla 
y las del M e d i t e r r á n e o de Bulgar ia , Dar-
danelos, T u r q u í a , costas de Carmioia y 
de Sir ia . 
Igualmente el Gobierno inglés par t ic i -
pa que se ha levantado el bloqueo en las 
costas de Asia Menor y b ú l g a r a s . 
E l puerto de Lisboa. 
El minis t ro de Portugal ha comunica-
do ai min is t ro de Estado que han -sido 
totalmente retiradas las minas submari-
nas que fueron colocadas a la entrada 
del puerto de Lisboa., 
L a anormalidad, polít ica. 
..El Debate), se fija en la anormal idad 
pol í t ica , que ba quedado olvidada ante 
el planteamiento de los problemas socia-
les. 
Dice que, cerrado el Parlamento, no 
puede el Gobierno realizar una labor a' 
espaldas de las Cortes. 
Agrega que este estado de posas paten-
t i z a r á al conde de Romanones la necesi-
dad de someter la cues t ión al regio exa-
men, para lo cual l a Corona, en vista de 
la transcendencia del asunto, no fa l l a rá 
sin o í r l a op in ión de las pr imeras figuras 
de la po l í t i ca e s p a ñ o l a . 
L a disolución de Cortes. 
Hoy ha vuelto a ponerse sobre el tá-
pele "el .tema de la d iso luc ión p r ó x i m a de 
las actuales Cortes. 
-A p ropós i to de *esto se han becbo mu-
chos comentarios. 
Aunque el jefe del <¡obierno, sobre es-
te par t icu lar , se muestra r e s e r v a d í s i m o , 
se sabe, sin enibargo, (rúe el conde es tá 
decidido a poner a la firma del Rey el 
referido decreto, y si no lo ha hecho ya 
cion de bebidas a l cohó l i ca s a nuestras ' es donde se ha dejado sent ir m á s esta es nes ha manifestado q u ^ huelga va ex-
E S ^ K Í ^ Í ^ U S » ^ S i ^ X n dado de baja numeroso, socos « | | p a r i r á a ^ r , a pesar 
m a r á de Comercio de Bilbao. de dicha entidad, entre los cuales figura de los optimismos del alcalde. 
E l min i s t ro con tes tó al seño r Prieto, el Padre Alcocer, que había presentado, No hay confirmación, 
respecto al t r igo, que se e n v i a r í a a Bilbao la d i m i s i ó n del cargo de director, sepa- i SALAMANCA, 6 . - H o y se d i jo que de un 
la cantidad necesaria, a fin de evitar el r á n d o s e ahora de dicho Ins t i tu to . 1 momento a otro iba a estallar la huel-
conflicto que pudiera o r ig ina r la escasez 
de existencias. 
Respecto a las /..mas de adqu i s i c ión , rección a Zaragoza, en cuya ciudad ten-
dijo el minis t ro que el Gobierno estudia d r á lugar el p r ó x i m o dolmngO un m i t i n 
una nueva divis ión, a fin de'daV m a y o r , de^propaganda republicana, en e l . que 
faci l idad al asunto. 
ha sido debido a que en los presentes imo-
asegurar el abastecimiento de 'mentos abí?í)rben toda Ta a t enc ión de Ro-
S Í . n y los servicios.de luz v agua. , rn*n0nr.S 03 lí.on?11c4^ f , , i a f , 
^[H,U) a la s i tuac ión de Bafcelona. I lPoT lo (lemas' ^ c0^de ps ,á Pk ,n«men-'qii f 0 huelga de La r.anadienseTóñ'-46 convencido :dé la material imposibili-
" V " igual estado ' • dad en que se encuentra para resolver 
M'riu' a ñ a d i ó que el Gobierno oon 1 ! a s « ( ' l u a , e s Cortes los problemas 
fk i ' '"•'"'•upad., por el estado ce-- Pendientes, con especialidad el referente 
§>Z A " l | ; , i , i ' ia. v t e r m i n ó manifes- a unn ,e>' de Autor izac ión relativa a los 
hiu, " Valencia se ha b í a aplazado Presupuestos 
ferS/^'i-al anunciada, sin plazo P. ^ Liga de Naciones. 
I ""ad... En uno de los salones del minis ter io de 
i , , Depósito de víveres. 
K , íador , , i v i l - s eño r Horneo, ha ra ' S:''"ehez de Toca. González B. 
I S , ' f:orrespond,ente autoriza: SenAfal se!,or Weyler, vizconde d 
K S estaWecer diversos depós i tos M.('l«l"ades Alvaro/ que. forrm 
•Nario "" d1"- podrá surtirse el (•••misión de estudio f 
te. • 10 madr i l eño a los precios de L iga j i e ;4a$ Naciones. 
S"iac ió 
y en cnanto a la proh ib ic ión de la ex-
pon a.doii de bebidas a l cohó l i cas a Meli-
Ua, m a n i f e s t ó t a m b i é n el minis t ro (pie 
Lerroux a Zaragoza. 1 ga general; pero tal rumor no ha l.mi-
El jefe de los radicales sa ld rá con d i - do conf i rmac ión alguna. 
Aplazamiento. 
V A L E N C I A , G.—tSe nota g ran reserva 
en las noticias de esta capital . 
Sin embargo, la huelga general, que se 
anunciaba para hoy. ha sido aplazada. 
Agitación minera. 
MURCIA, 6.—Se advierte bastante agi-
h a b l a r á . 
Rumores revolucionarios. 
Esta noche dec íase que aumentaban los 
rumores referentes al movimiento anar-
éí Gobierno estudia el asunto v une %& quista que h a b í a de plantearse el próxi - t ac ión en la cuenca minera de L a Un ión , 
se h a b í a restr ingido mucho dicha expor-
t ac ión durante la ú l t ima semana. 
• •' . 
L a escis ión catalana. Descontento. 
Esta tarde se comentaba mucho en é l 
Congreso l a s in i ac ión y el descontento opiniones que hay sobre este asunto. 
(Jue reinaba entre los olementos de la Los jaimistas. 
mo d í a '10. a .causa de la escasez de trabajo, por no 
En los Círculos pol í t icos , sin emibargo, cotizarse el mine ra l de aquella explota-
no se tenía n inguna noticia sobre el par- ¿ión. 
l ien lar i Reunión de autoridades. 
Son diversas y m u y contradictorias las MURCIA, 6.—Se han reunido las auto-
ridades con el gobernador c iv i l en el des-
pacho de és te . 
L l i g a catalana. \ E l p róx imo domingo c e l e b r a r á la Ju- - Se t r a t ó de la s i t uac ión obrera y de los 
En dicha entidad parece ser que se han ventad ja imis ta la fiesta de sus már t i res ' . nieiji0<5 qUe p o d r í a n emplear-se para so-
dado de baja í r a p o r l a n t c s elementos a creada por Carlos V I I . lucionar los conflictos, 
quienes ha desagradado manifiestamente E l acto t e n d r á lu^ar en los salones de 
el señor Cambó , hac i éndo le s creer una ..El Correo Español» , 
gran act ividad pregonada en C a t a l u ñ a El lunes se d i r á en la iglesia de San 
sin sentir su realidad en Madr id . Ignacio una misa rezada, en sufragio de 
En el Ins t i tu to de Estudios Catalanes los que perecieron por la causa. 
I " 
C O N F L I C T O S S O C A L E S 
a huelga general en Córdoba. 
S e t e m e la h u e l g a d e l o s m é d i c o s t i t u l a r e s . — C o n c e s i o n e s a 
los p a n a d e r o s m a d r i l e ñ o s . - S e c i e r r a n f á b r i c a s en i g u a l a d a 
S e e x t i e n d e l a hue lga en C a t a l u ñ a . 
E i Circulo Mercantil. 
MADRlÜ. •6.—Hoy' se r e u n i ó en sesión 
ext raordinar ia el Círcu lo Mercant i l , con 
objeto de ocuparse de los sucesos desarro-
llados con motivo de la huelga de pana-
deros y de los problemas sociales pen-
dientes de actualidad, en sus relaciones 
con el comercio. 
Aspecto de la población- Sin incidencias 
El gobernador de Córdoba, al par t ic i -
par al min is t ro de la Gobe rnac ión el 
planteamiento dé la huelga general en 
aquella localidad, dice, entre otras cosas, 
que el comercio h a « p e r m a n e c i d o cerrado. 
Patrullas mi l i tares recorren la ciudad,. 
El aspecto de la poblac ión , aunque i m -
ponente, es tranqui lo . 
Se han tomado - grandes medidas de 
precauc ión para que rio falte la luz, que 
hasta ahora no ba faltado. 
Fuerzas de la Guardia c ivi l recorren 
t a m b i é n las Cafies. 
iHasla ahora no se ha alterado el or-
den públ ico . 
Bases injustificadas. 
Los huelguistas parece ser que pre.-en 
tan unas bases un tanto arbi t rar ias . 
Piden la libertad de los presos políu-
COS y sociales, cuando en realidad de ver-
dad en la cárcel de Córdoba no hay m á s 
que cinco o seis sometidos a procesos c i - ' gran este Círculo, siguiendo las orienta-
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y re-
molcado por el ivaporcito de los p rác t i cos , 
e n t r ó en este puerto el pailebot de l a ma-
t r í c u l a de San Sebas t i án «Le/.o», que t r a í a 
t ina g ran vía de- agua. 
Según manifiestan sus tripulantes, el 
pasado d í a 4 s a l i ó ' d e nuestro puerto con 
cargamento de minera l para Gijón. A l 
día siguiente, a las nueve de la noche, 
cuando se encontraba entre Clanes y Rr-
vadesella, notaron que el barco h a c í a 
agua en gran cantidad, que paulatina-
mente iba aumentando,' hasta llegar a 30 
Se constituyo una Junta de Pro tecc ión pulgadas por hora, s e g ú n el resultado del 
económica mutua y de defensa colectiva, sondeo efectuado. 
Se a c o r d ó t a m b i é n . pedir a l Gobiemo En vista de esto, el p a t r ó n del -Le/o.., 
l a tasa en los precios de venta, compro- ¿ o n Vicente López, dec id ió arr iba t a 
met i éndose a su equivalencia en los pre- !nu!)-t0i ordenando picar la bomba, lo 
GÍQS de compra.. fu¿ efectuado sin descanso hasta las 
Un gremio que se defiende. cinco de la. m a ñ a n a , eñ que, por d.-sgra-
BARCELONA, 6.—El Circulo de Gre-
mios, de Gracia, con motivo de los deplo-
rables sucesos ocurridos en M a d r i d y en 
otras poblaciones, ha cre ído oportuno ha-
cer constar a l púb l ico en general, que 
desde que se in ic ió la c a r e s t í a de las sub-
sistencias ha venido realizando una se-
rie de gestiones cerca de los Poderes pú-
blicos, de las autoridades, almacenistas 
y productores e ñ general, todas encami-
nadas a l i m i t a r el aumento en los pre-
cios de los a r t í c u l o s de pr imera necesi-
cia, se les inu t i l i zó . 
^n te este percance, y viendo que el si-
fón tampoco pod ía funcionar, optaron 
por t i r a r al m a r parte de l a carga y ser-
virse de los motores para l legar a puer-
to : pero és tos tampoco funcionaban, de-
bido a que el agua los h a b í a estropeado. 
Más tarde vieron a algunas lanchas de 
pesca que pasaban a alguna distancia 
de ellos, pero sin duda no vieron los fa-
roles de luz encarnada con que ped ían 
Aux i l io , puesto que aqué l l a s se alejaron 
dad, al objeto de poder a l i v i a r la difícil cuando c ia reü el d í a . 
s i tuac ión de Ja clase media y especial-
mente l a obrera. 
El Cí rcu lo de Gremios, de Gracia, ha 
interesado que se e s t a r á el acapara-
miento y se restr ingiera la expor t ac ión , 
formulando su m á s . e n é r g i c a protesta 
contra el aumento de las tar i fas ferrovia-
Cuando ya so encontraban a la al tura 
de Cabo Mayor pidieron auxi l io por me-
dio del te légfafo de banderas, con te s t án -
doles el S e m á f o r o con lo seña l de inte l i -
gencia. Poco ' d e s p u é s llegaba hasta ellos 
el vapor de los prác t i cos , que remolcó al 
«Lézo» basta un muelle de Mal i año , don-
r í a s , que ha contr ibuido a tagravar el pro de terni inaron de achicarle con una'bom-
^ n a ^ ^ ^ p u e s , G e m i o s que inte- ba de l a Junla d l i o b m s dei puerto. 
viles o mili tares. 
Piden taml i ién la rebaja de subsisten-
cias, precisamente cuando Córdoba es 
una de las poblaciones donde m á s b a r a t ó 
se vende. 
Informes particulares. 
Las noticias par í ien la res recibidas de 
Córdoba dicen que a las cinco de la tar-
de abandonaron el trabajo los t ipógrafos 
y los obreros empleados en servicios pú-
blicos. 
La normal idad o ntnma, no obstante, 
y se confía en «pie Ilogiíe pronto a una 
solución satisfactoria. 
l a s noticias-(pie s^.r? ib( h de los «pue-
blos de la-provincia Spll ineomplelas. 
L a op in ión en general aplau.de un.mi 
cioues s e ñ a l a d a s por éste, lejos de apro-
vecharse de las circunstancias para ob-
tener un lucro i l íci to, h a n procurado 'por 
cuantos medios estaban a- .su alcance 
c o n t e n é r el alza de los precios, habiendo 
reducido, por lo que se refiere a los ar-
tículos de pr imera necesidad,, a su m á s émra ro i ? 
m í n i m a expres ión el baneficio indus t r ia l 
que normalmente o b t e n í a n . 
En el día de ayer ^se.-ión noiicias reci-
bidas "en esta Comandancia de Marina, 
en el vecino puerto de Castro 
U r d í a l e s dos buques austriacos, de los 
que se ha incautado el Gobierno f rancés . 
E l Cí rcu lo de Gremios conf ía en que el d o l a n d o al ^ ^ ^ ^ J ^ ^ v 
públ ico 
tas responsabilidades por un estado de 
cosas que no le perjudican menos que a 
los mismos consumidores, con los cuales 
h -eii establecer una extrema solidari-
dad, pon i éndose los gremios a dispbsi-
memente las medida- adoptadas ño r las ,,"1Jas autoridades de Barcelona pa-
autoridades 1 1 a lvsolver el grave conflicto creado por 
Fuerzas del ejérci to v ig i lan los puntos 11)1 c a r e s t í a de las subsistencias. 
objeto Ooi -viaje 
nera4 con destino a Francia. 
S e g ú n nuestras noticias, estos barcos 
son de los que estaban en El Ferrol", sa-
liendo -le dicho puerto para Vigo. 
Ateneo de Santander. 
es t r a t ég icos . 
E l problema del pan. 
M A D R I D , (i.—Comentando unas decía 
raciones 'de don llaldomero Argente, el 
per iódico «A D C» dice que la resolución 
leí problema del pan en E s p a ñ a hay que 
basarlo en los siguientes puntos: 
Pr imero. Que el Gobierno tase gené-
rosamento el t r igo a los agricultores, po-
Fábricas paradas. .Según acuerdo de la l u i i t a directiva. 
Dicen de Igualada que los obreros de ¿oniade el d í a b del corriente, se convoca 
a junta general ext raordinar ia 
día 11 de este mes, a las siete de 
ORDEN DEL DIA 
Prov is ión del cargo de teso fe r 
:prtrar él 
la tarde. 
P O R T U G A L 
D e s p u é s d e j o s s u c e s o s 
la Central E léc t r i ca de Trep se h a n de-
clarado en huelga por solidaridad con 
los de La Canadiense. 
(Por esta causa h a dejado de recihir 
l lúidó la E l é c t r i c a I g u a l a d c ñ a . 
La fa l ta de corriente h a hecho que se 
h á y a n cerrado todas las f áb r i ca s y sus-
niendo en cuenta el aumento producido pendido los espec tácu los , 
en la vida de (odas las clases -..ciab-s. Dos obreros heridos. 
Segundo. ¡Que el Gobierno prohiba l a ' A causa de deficiencias en el trabajo 
expor tac ión del tr igo, c a s t i g á n d o l a seve- por falta de personal, se ha desprendido p0R TELÉFONO 
ramente con fuerte* penas, v ig i lando las una g r an piedra en las obras de L a Ca- LISP.oA, 0.—-El Gobierno ha publicad, 
fronteras portuguesas y de Gibral tar . nadiense. en Camarasa. alcanzando a dos un decreto por v i r t ud del cual quedan 
Tercero. Los agricultores sólo p o d r á n obreros, que resultaron gravemente he- disueltos los Cuerpos de 'ropa que fundo 
vender el t r igo al Estado, a l precio de ridos. Sidonio Paes. 
tasa. . Para el Ejército. . ge ha nombrado una Comis ión para 
Para los precios del pan que r e g í a n en El c a p i t á n general l ia recibido de dos que investigue minuciosamente los ados 
1914, el Estado c e d e r á el t r igo a las fábri- personas 1.500 pesetas para p remiar los realizados por la Pol ic ía , 
cas de harinas , con objeto de que é s t a s servicios que realizan las fuerzas del 
lo facili ten a loí, fabricantes de pan. , Ejérci to y de la Armada -cón motivo de 
Los médicos titulares. 111 actual huelga. 
Sobre el vecindario de la mayor parte i Conferencias, 
de E s p a ñ a pende otra amenaza de huel-1 P.ARlCELONA, 6.—El letrado seño r del 
ga. . i Va l ha celebrado una conferencia con el 
Esta es la de los m é d i c o s t i tulares,1 gobernador c i v i l , señor Gonzalo/ Róth 
quienes exigen que el Gobierno acepte el.u'ns- ' d rec iémlo le su apoyo para -olucio 
programa m í n i m o , recabando concf-sio- nar los pfoble/nas pendientes, con sin 
nes en diversas Asambleas-que aqué l los gular idad lo a t a ñ a d e r o a la l ibe rac ión de 
han celebrado. 'os qno fueron presos d e s p u é s de suspen 
Esas concesiones e s t á n consignadas didas las g a r a n t í a s constitucionales, 
en los presupuestos; mas como no han E l cierre de una fábrica. 
T a m b i é n visi to al s eño r gobernador una 
Comis ión de 1.a fáb r i ca de Grao, cerrada 
a causa del incendio que en ella se había 
producido y (pie ha originado el paro for-
zoso de 1.200 obreros. 
Estacionado el conflicto. 
La cues t ión del gas, Huido eléctr ico y 
abastecimiento de aguas c o n t i n ú a en 
igual estado. 
Optimismos. 
E l alcalde conf ía en qe pronto se po-
d r á dar una so luc ión satisfactoria al con-
flicto. 
Expectación. 
Hoy era muy grande la expec tac ión rei 
sido aprobados, el Gobierno se v e r á en 
una s i tuac ión muy difícil para satisfa-
cer los deseos de los m é d i c o s t i tulares. 
Se soluciona la huelga de panaderos-
Ha quedado resuelta la huelga de los 
panaderos candealistas y dé los de la In-
dependencia, de Madr id . 
Las bases acordadas son é s t a s : 
Pr imera . Todos los obreros candea-
listas p e r c i b i r á n cincuenta c é n t i m o s d e ' 
aumento de los jornales de los" panade-1 
ros, y en 75 los de los oficiales de peso. 
Segunda. Todos los obreros de l a So-
ciedad L a Independencia, de pan de Vie-1 
na yr f r a n c é s , , d i s f r u t a r á n de iguales au-
El Consejo de minis t ro- aconto la su 
p r e s i ó n del minis ter io de Abastecimien 
tos, por creerle ya innecesario 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Resultan varios heridos 
POIl TKLIÍFONO 
LEON, 6.—En l a es tac ión de El l iurgo 
chocó el tren correo de Galicia con una 
m á q u i n a . 
La marquesina de la es tac ión quedó 
completamente destrozada. 
El coche-cama del correo se h i z o ' a ñ i -
COS;, 
El maquinis ta , el fogonero y tres viaje-
ros resultaron heridos. 
L a m á q u i n a objeto del «choque quedó 
destrozada. 
Inmediatamente se organizaron los so-
'corros correspondientes. 
mentes que los candealistas. nant-e, con motivo de cumplirse el plazo 
Tercera. Los candealistas e l a b o r a r á n concedido por La Canadiense a los obre-
desde .esta fecha 150 kilos de pan diar ia- ms1 huelguistas para su r e a d m i s i ó n al 
mente. M a j o . „ . ^ -
Cuarta. Los patronos abonaran los , reanudan trabajos, 
jornales perdidos estos d í a s . . En 11 C o m p a ñ í a Catalana t rabap.n .n 
Quinta. Se comprometen los patronos hov algunos obreros, 
a que. el pan sea elaborado y vendido con r ' 
el peso completo. 
e0hsPin + 31 Con8ej0 fe ayer. 
pór i , . . ,' lUV0 excepcional importan-
m v l;!li,rs," en él de cuestiones so-
'0s "lim J l t ica internacional . 
lneÍo.s r S 8 ?e enteraron de que los 
Andíducía 0nari0s RP 'ntonsffican 
are( 
fífico. m 
,do el ,i2otJ 
>s. 
don 
fewecta ,ei] Sevi,la la o rga n i z a c ión 
^Cionp' ."^'.endose descubierto ra-
í c r i n " ^ b ^ o h e v i k i s t a s . 
deci en " pconer hoy a la « " n a del 
t u W ; ° '"eferente a las expor tac ío-
• J ^ x W ^ m ^ (D 
Estado se reunieron hoy los s eño re s Mau-
Toca. González Resada, 
de Eza 
forman la 
del proyecto de la 
en sus relaciones 
con E s p a ñ a . 
. E l conde de Moinanones llegó un poco 
farde a la r e u n i ó n . 
Gestiones de don Indalecio. 
E l diputado socialista don Indalecio 
Prieto ba visitado hoy al minis t ro de 
Ahasfecimieiitos. 
"El s eño r Prieto in teresó del minis t ro 
que del t r igo que se i m p o r t a r á de l a Ar-
gentina se destine a Bilbao gran canti-
dad, pues las f áb r i ca s de har inas existen-
tes en esta vi l la estaban ya muy próxi-
mas a agotar sus existencias. 
S o l i c i t ó t a m b i é n del seño r min is t ro que 
el Gobierno fijase de un modo concreto 
De madrugada- Noticias oficiales. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n reci-
bió a los periodistas esta madrugada, i 
Díjoles que l a huelga de Córdoba , se-
g ú n le telegrafiaba el gobernador de 
aquella ciudad se deslizaba t ranqui la- ¡ 
í n e n t e . 
Las autoridades. 
Acerca de la marcha de los actuales 
conflictos conferenció hoy el gobernador 
con el c a p i t á n general y el comandante 
de la Armada. 
Se guarda reserva sobre esta conferen-
cia. 
Solucionada. 
La huelga de los obreros del muelle ha 
EN .HONOR DE UN P R E L A D O 
Bodas tío or-o 
POR TELÉFONO 
MI HCIA, 0.—'Con gran soleniMidad.se 
han celebrado las bodas de oro del señor 
obispo de esta dióces is , don Alonso Sal-
gado. 
•CULISTA 
Añad ió que m a ñ a n a c e r r a r á todo el co- ^ 0 favorablemente solucionada, 
mercio a cansa de haberse adherido al ' , . , Fa' ta de fluido, 
movimiento hue lgu í s t i co , los dependien- P | Igualada dicen que es grande la fal-
tes de comercio. . ta de fluido. ; 
Agregó que el gobernador de Córdoba1 . „ , - l , ,8»ur«los- . . ;. ' . 
realiza gestiones pa ra que los comercios" . ̂ Vl11̂ ™ ¡' &SS W * } ™ * b m 
5A n h r n n nunmiP. n o P s t ó n en el d p a n ^ V m z u r r i d o algUHOS .disturbios 
Un grupo de mujeres penetro en dicho 
•'mercado y se lanzó violentamente sobre 
se abra  a que  es té    espacho 
m á s que sus d u e ñ o s . 
P ^ V ^ . n i e s e s > .?."!. eontraventores con las zonas de adqu i s i c ión . P id ió asimismo el seño r Prieto que. se 
prohibiese terminentemente la exporta-
» „ .V""'0^ y 11,1 día basta 
u prisión correccional. 
El suministro de luz, e n e r g í a e léc t r ica 
y agua se realiza normalmente. 
Acuerdos adoptados. 
LMAHRID, 6.—A l a una y media termi-
nó l á r e u n i ó n del Círculo Mercant i l . 
Se a c o r d ó protestar de l a conducta ob-
servada pvor las autoridades durante los 
pasados sucesos. 
Se a c o r d ó t a m b i é n secundar en un todo eho demanda de ellas a otros mercados 
la act i tud de la C á m a r a de Comercio. Pesimismos, 
dando una sojución favorable a las con-j BARCELONA, 6.—El gobernador l ia 
clusiones "de la Sociedad «La Unica». I conferenciado con los periodistas, a quie-
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1 
el Sanatorio Madrazo de 4 a f» 
Ei. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de l a Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los miercole? 
v domingos. 
eoR TELÉFONO 
- Reunión de Comisiones. 
PARIS.—iHoy se r e u n i ó la Comis ión 
que entiende en los asuntos de las reivin-
dicaciones belgas. 
Se estudiaron los principales puntos 
planteados. 
T a m b i é n se r e u n i ó la segunda Subco-
mis ión encargada de los asnillos relacio-
nados con las cuestiones de las vías fé-
rreas y puentes. 
Reunión del Consejo. 
PARIS.—-Se ha reunido el (¿onsejo de 
la Conferencia de la paz, a las tres de la 
t a r d é , en el gobinete del minis t ro M . .Pi-
chón. 
Se t r a t ó del proyecto e informe acerca 
de las fuerzas navales y condiciones que 
han de imponerse a Alemania. 
L a s i tuación en Berlín. 
. RASILEA.—Noticias de Berl ín dicen 
que c o n t i n ú a g r a v í s i m a la s i t uac ión . 
E l coronel Reinard se ha encargado de 
adoptar e n é r g i c a s medidas de r e p r e s i ó n 
contra los huelguistas. 
C o n t i n ú a n funcionando los Consejos de 
guerra. 
Detención de un bolchevique. 
I ' .VRIS.—La Pol ic ía ha. verificado boy 
un registro en el domici l io de un ind ivb 
duo llamado Kueller. 
Entre b.s documentos que se le halla-
ron, muchos de ellos son de origen rus... 
"Del reconocimiento practicado se de-
most ró qué el tal Kueller es un bolchevi-
quista, que figura en las listas que de 
estos agentes se llevan en P a r í s . 
Se le cogieron dos Retratos de Poinca-
ré , agujereados por (1 i versos sitios con 
un punzón . 
Clemenceau, ovacionado. 
PA.RTS.—Hov asint ió M . "Clemenceau a 
la función de) teatro de la Opera Co 
mica. 
Se representaba «Las l.fulas de Eigaro... 
El publico, al darse cuenta de la pre-
sencia de Clemenceau, le prod igó una 
ovación entusiasta. 
Clemenceau era esta la primera vez 
pie se presentaba en públ ico después del 
atentado sufrido. ' > 
. No hubo abdicación. 
PARIS.—De Luxembnrgo se reciben 
despachos desmintiendo las noticias da-
las de la a b d i c a c i ó n de la gran duquesa 
Carlota. 
La t r anqu i l idad en el Ducado luxem-
b u r g u é s no se ha alterado un solo irte* 
méri to. 
Elecciones de presidente. 
VIEN.A.—La Asamblea nacional l ia ele-
gido presidente, por l i ó votos, al dipu-
tado M. Koerber. 
L a abdicación del Rey Pedro. 
RUMA.—Comunican de Eiume que de 
Belgrado se reciben noticias diciendo que 
el Rey Pedro a b d i c a r á en e) principe he-
réde to Alejandro. 
El acta, de abd icac ión sera leída des-
pués de la . i n a u g u r a c i ó n del Consejo de 
Estado. 
Vuelta a la patria. 
.. MUNICH.—Dícese que, el ex n y de B$ 
viera y el principe Leopoldo, que h a b í a n 
huido ; i l T i r o l , han vuelto a su pa ís . 
Continúa la revolución. 
RASILEA.—Despachos de ú l t i m a hora 
de Berlín' dicen que c o n t i n ú a la huelga 
con caracteres violentos. 
¿Mejoran las cosas? 
Ñ A U E N . — L a s i tuac ión en Ber l ín ha 
mejorado durante la m a ñ a n a del jueves. 
Se ha procedido a l desarme de. la Ma 
r i ñ a popular. 
Negociaciones interrumpidas. 
.VALEN.—Las ú l t i m a s noticias d icen 
(pie quedaron in te r rympidas las nego-
ciaciones de los aliados con Alemania, 
respecto a la cues t ión de l a flota mercan-
te, pues l a Entente no se compromete a 
enviar v íveres . " 
Tráfico reanudado. 
COPENHAGUE.—Noticias de Ber l ín 
dicen que ha quedado reanudado el tra-
fico ferr.n iar io entre W e i m a r y Pel lín. 
Se parlamenta. 
Se han celebrado negociaciones entre 
él Gobierno de Weimar y el Comité de 
huelga.-
Cumplimientos. 
RIU JANEIRO.—A bordo del vapor i ta-
l iano .^Principe I d inem» .ha pasado y 
desembarcado en esta capi tal , con objeto 
de saludar \ ú presidente Acevedo, el de-
legad on la Conferencia de la Paz, del 
Cruguay. 
Las operaciones de Oriente. 
LONDRES.—Un radiograma ruso dan 
do cuenta de las operaciones de ayer 
d ice: 
«En el f rénte del Oeste a t a c ó el enemi-
go en Narve, siendo rechazado. 
En Olmaz capturamos dos trenes b l in-
dados. 
En l a región de iBiarlek han tenido l u -
gar combates favorables para nuestras 
armas'. 
En el Ura l 61 enemigo se re t i ró 25 ve is-
las al sudeste de Uralsk. 
En Odembrugo nos unimos con el ejér-
cito de T u r k e s t a n . » 
Especialista en oídos, nar iz y garganta. 
Suspende su consulta hasta el 6 de 
marzo. 
D E TODAS LAS MEJORES 
• • • * MARCAS • # • • P I A N O S 
PIANOS autoinátk'os B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtidlo e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
ÍQIQS de t m M i G.-SaMer. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
MEBIOO'-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de par to» y 
ü í e r m e d a d e s de la mujer. 
Pai«e de P»r»d«. I I , ».*—TAiéfono CM 
F r a n c i s c o S e t i e n . 
^«MtiaJIeta en enfermedades la M H s , 
garganta y oído*. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 • 
onrmin <1<» ñxttvp a una T d»» doa n 
D r . S a i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza, 
c onsulta rt* a 1.—San Franolato. 27. i -
varias m e r c a n c í a s , a r r o j á n d o l a s por di-
versos sitios y l levándose las (pie pudie-
ron. 
Pronto fué restablecido el orden por la 
Guardia de Seguridad. 
Escasez de hortalizas. 
El alcalde vis i tó hoy los mercados. 
Escasean las hortalizas, h a b i é n d o s e he 
Gran C a s k del S a r d i n e r o : - : * 
HOY V I E B I i E S 
D £ M A R Z O :-: 
A las c inco 
Comedia, en dos actos, de 
S. y J. Alvarez Quintero:' 
y media de la tarde 
E l a m o r q u e p a s a 
É L . P C I É U B L O C Á N T A B R O 
Comentar ios deportivos . 
tecto munic ipa l , que i n s p e c c i o n a r á la- ca-
sa en cues t ión . 
Las p'eciras. 
Aver tarde, un chico de' diez a ñ o s de 
edad,- l lamado José Gigante, arrojo una 
piedra contra el n i ñ o Gerardo C a j i g a l , 
c a u s á n d o l e una herida de poca importan-
cia en la cabeza. 
E l n i ñ o rio fue curado en la Casa de 
Socorro, por oponerse a ello su madre, 
que a legó que la. herida carecia de impor-
Necesaria protección. 
Viven nuestras entidades deportivas 
locales dentro de un ambiente sportivo 
poco benaficioso en relaflfión con el de 
otras capitales de provincias, donde l a 
pro tecc ión del elemento oficial y el apo- tancia. 
lo monetario pa r t i cu la r es la base fun- L a Jornada MercantM. 
damental sobre que descansan. ' i iPor abr i r ayer m a ñ a n a a las seis i m 
^ q u i gracias a l a buena voluntad de establecimiento de comestibles, 
sus asociados, a Jas p e q u e ñ a s subven- eri la calle del doctor Madrazo, 
ciones que.-anualmente concede nuestro rmneiadu el indus t r ia l Miguel ham/., que 
excelent í s imo Ayuntamiento para l a ,or- — s e g ú n los guardias 





Ineses de verano y a l desprendimiento de 
media docena de excelentes convecinos, 
cuyos nombres repetidas veces han figu-
rado en esta sección para agradecer sus 
cari ta t ivas• obras, nadie se considera 
obligado a llevar su grano de a n í s a la 
obra emprendida por nuestros clubs.de-
portivos. . • 
Cuando en E s p a ñ a se consideraba a 
los deportes como juegos infantiles, sin 
Jinalidad alguna, y al fronte de los clubs 
sr encontraban muchachos sin prepara-
ción para regirlos, aunque su entusias-
mo fuera grande, encontramos m u y na-
t u r a l que se negara p ro tecc ión y se viera 
con indiferencia aquellos sanos trabajos, 
cuyos frutos empiezan a recogerse; pero 
hoy que toda l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , alec-
cionada por los beneficios incalculables 
q u é a los pa í s e s que han intervenido en 
la guerra les han proporcionado sus de-
portistas, entra de lleno en l a p r á c t i c a de 
los deportes y pone a l frente de sus enti-
dades deportivas a personas de prestigio 
y de vastos conocimientos en la mater ia , 
fio podemos explicarnos el d e s d é n que 
observamos en nuestra ciudad hacia la 
causa que desde ihace a ñ o s venimos de-" 
femliendo. 
No basta con que el elemento joven tra-
baje, se sacrifique y procure rodearse de 
"aquéllos que siempre tuvieron un concep-
crep/) cuando és tos fueroi 
correspondiente denuncia 
c ían—les JU-
a formular la 
por incumpl i -
miento de lo dispuesto eJÍ ' lá ,1<1 J u -
nada Mercant i l , 
Un peligro. 
La Guard ia munic ipa l d e n u n c i ó n\ . r 
los embonados do la casa n ú m e r o i de (a 
calle del Convento, que se hallan en r u i -
na y amenazan'desplomarse, coñs t i t uyen -
ledra 
¿OblClTK 
do un verdadero 
fieos t r a n s e ú n t e s . 
peligro para los paci-
S B f f l W g B W * * W W » I >--.--•;-> 5 ^ ifeJfWW • • j - - - ^ ' ' «ü(U((ff>Ji * r w í » « - ; ¡ M S B * » ' » ' í ^ c ^ i S M í É í i a í í f c m - W í ^ ^ s s , , , ^ 
E l s u b m a r i n o a l e m á n . 
Fueron operados y curados sin causar 
estancia, a r azón de 49 diarios. 
' C a s a de Caridad. 
En el d í a de hoy s a l d r á del dique de 
(iamazo el submarino a l e m á n «U-C-56)>, 
al que le han sido montadaf í las piezas .taJ. 
que se le qui taron cuando q u e d ó inter-
nado. 
' Hasta la fecha se ignora dónde queda-
r á amarrado; pero se espera de un mo-
mento a otro la llegada de nn buque de 
guerra aliado, que p r e s e n c i a r á las prue-
bas que h a r á el sumergible y qué le con-
v o y a r á hasta el puerto que designen. ' 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo lugar 01 ju ie jo oral referen-
te a cansa seguida en el Juzgado de La-
redo, contra F e r m í n Uriar te B a r q u í n , 
to elevado del deporte, se precisa que lo Francisco Ur ia r t e B a r q u í n , Pedro Esca-
que p u d i é r a m o s l l amar fuerza inactiva j ad i l lo I tu r ra lde , Francisco Andahue 
labore t a m b i é n con ellos, bien subvencio- Buiz, B a m ó n Acero Gómez, Jacinto Ace-
nando a los clubs o ya ofreciendo tro- ro Buiz , Francisco ^Lavín _ Mar t ínez , Joa-
feps, si queremos que Santander no sea q u í n Isa Akmso, 
una excepción entre las d e m á s provin-
cias e s p a ñ o l a s . 
Beciente tenemos cómo l a pro tecc ión 
¡que en San S e b a s t i á n prestaron a l a Fe-
derac ión At lé t ica Guipuzcoana las enti-
dades oficiales y part iculares con mot i -
vo del cuarto «cross» nacional, s i rv ió pa-
ra l a obtención de un éxito de organiza-
ción sin precedentes en cuant-as man i -
festaciones sportivas se han celebrado en 
nuestra querida pa t r ia . 
La pauta que Donostia fia marcado te-
nemos que seguir nosotros; el esfuerzo y 
la coopera.ción del Ayuntamiento , D i p u : 
t a f ión , Cí rcu lo Mercan t i l , L iga de Con-
tribuyentes, Colegio Médico, Amigos del 
Sardinero, Casinos, Cí rcu los y , en gene-
r a l , de cuantas entidades representan un 
sector de la vida santanderina, deben 
eguir el ejemplo de sus similares de 
otras t ierras y cont r ibu i r a la labor de 
. nuestros clubs' 
Si esta necesaria p ro tecc ión no empie-
za en plazo breve, forzoso es reconocer 
que n i el campeonato de ciclismo de Es-
p a ñ a , que es tá organizando l á Un ión Ci-
clo Motorista, n i el concurso futbol ís t ico 
denominado «Copa del Bey», que el « B a -
cing» tiene en proyecto, n i los campeona-
tos de' «cross -couní ry» , regatas, tennis, 
motorismo y n a t a c i ó n , p o d r á n tener com-
p a r a c i ó n con los que organicen nuestros 
eamaradas del resto de E s p a ñ a . 
La parte de culpa que por ello pudiera 
caber, no c a e r á soifre los directivos de los 
clubs que preparando a sus elementos 
para las luchas en que h a n tomado parte 
en San S e b a s t i á n , Bilbao, Burgos y Ovie-
do, han demostrado sus aptitudes, sino 
para los que no comprendiendo las ven-
tajas que para Santander r e p o r t a r í a el 
ser l a c iudad preferida po r los deportis-
tas qne se disputan los campeonatos na-
cionales de los diversos deportes, hagan 
que se, alejen de nosotros los bellos pro-
yectos que las Federaciones nacionales, 
ños empiezan a oftecer. 
Tara que estonio suceda, y hac i éndo-
nos eco de los deseos que los directivos 
de nuestros primeros clubs nos han ma-
nifestado, fiemos trazado las precedentes 
l í n e a s , en las que esperamos nadie vea 
una censura y sí una a s p i r a c i ó n m u y ló-
gica de que nuestra p a t r i a chica pueda 
dignamente competir en la o r g a n i z a c i ó n 
de sus festivales sportivos con los que se 
han puesto a la- cabeza del gran movi-
miento sportivo que en E s p a ñ a se ha i n i -
ciado con provechosos resultados. 
Seamos como el que m á s y no como el 
que menos. 
PEPE MONTAÑA. 
L a Caridad de Santander. 
. E l movimiento del Asi lo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
'Comidas distr ibuidas, 2.151. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a sus 
respectivos puntos, 2. 
^ A s i l a d o s que quedan en el d í a de hoy, 
SUCESOS DE AYER 
Entre mujeres. 
L a Guard ia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a dos mujeres l lamadas M a r í a Sanz y 
Carmen Porcada, que en el sit io de la 
G á n d a r a cuestionaron de palabra y se' 
t i r a r o n mutuamente de los pelos, destro-
Eduardo Santistenan 
Mar t í nez , Casimiro Lav ín Escajadillo, Je-
.• ús 'Gi l (Aja, Marcos Buiz Isa, Isidoro Cua-
dra Abascal, T o m á s Manuel Palacio Gn-
inez, Aure l io Escajadillo Cuadra, Ci r i lo 
Isa P e r ú , Francisco Bivas Ortíz, Enrique 
Gudín Mar t ínez , José Lo jñbera Mar t ínez 
y J o a q u í n Cuadra Abascal, acusados de 
iiaber derribado parte dé la cerca dé una 
linca, sita en el t é r m i n o dé An ipúe ro , de 
la propiedad de Manuel Mar t ínez , can-, 
.-ando d a ñ o s que fueron tasados en 211 
pesetas. 
L a defensa estaba encomendada al le-
trado s e ñ o r -Mateo. 
El minis ter io fiscal, en el acto del j u i 
ciO y en vista del resultado de las prue-
bas, modificó sus conclusiones provisio-
nales eñ el sentido de re t i ra r la acusa-
c ión contra dichos procesados. 
Quedaron en el anterior, 547; ingresa-
ron, 13; fueron baja: por r e c l a m a c i ó n , 11; 
por defunc ión , 5; existencia en fin de fe-
brero, 272 varones v 272 hembras. To-
544. 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n , 444; ingresaron, 29; fueron ba-
ja : por r e c l a m a c i ó n paterna, 2; por cura- d í a acostumbrad'), 
pl imiento de la edad r e g l a m e ñ t a r i a . O ; por 
defunc ión , 7; quedaron en fin de febrero, 
268 varones y;.236 hembras: Tota l , i G i . . 
Manicomio. 
Quedaron en el provincia l de Valh.ulo-
íid y otros, en el mes anterior, 210; ingre-
saron, en febrero, B; fueron baja: por' de-
función. . 1; existencia en fin de febrero, 
109 varones y 100 hembras. Total , 215. 
Se hallan" en t r a m i t a c i ó n siete, expe-
dientes relacionados con igual n ú m e r o 
ile dementes acogidos en este Hospital 
para su conducc ión a l Manicomio. 
* * * 
En el Insti tuto-AMlo de San .losé, para 
epi lépt icos , fundado en Carabanchel, por 
los exce len t í s imos señores marqueses de 
Valle jo, Id: salieron, 2; quedan 
Bagajes 
E n la capital.se expidieron órderieg pa-
ra 22 servicios. 
c e l e b r a r á hoy, a las ocho y media de la 
noche, en el domici l io social, calle del 
Primero de Mayo, Centro Obrero, para 
t ra tar de diversos asimos de urgente re-
solución. 
Sociedad de Carpinteros y Ebanistas— 
Esta Sociedad c e l e b r a r á jun ta general 
ordinar ia hoy, viernes, a ¡as' siete y me-
dia de l a tarde, para t ra tar el orden del 
Dada la ñ n p o r l a n c h i de la jun ta , se 
ruega, la asistencia a todos los compa-
ñeros . 
Matadero.-—Bomaneo i 
mayores, 13; menores, 
2.634.. . 
'Cerdos, 7; ki logramos, 541. 
Corderos, 90; kilogramos, 239. 
día 6: Beses 
kilogramos. 
Observaciones metereofógioaa 
Día 6 de marzo de 1919. 
8hrs. ' I6hrs . 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
No hubo tal robo. 
D í a s pasados dimos cuenta en estas co-
lumnas de haberse cometido el robo de 
unos barriles de grasa, descargados del 
vapor «Sicilia»; 
Ayer nos visitó el dist inguido señor don 
Enrique Mowinckel para h a d e í constar 
."fue no hubo tal robo de barriles, sino 
: implemente s u s t r a c c i ó n de raba de al-
gunos de ellos. 
•Con mucho gusto hacemos la rectifica-
i ión, lamentando (pie los informes que 
se nos fac i l i ta ron del suceso no estuvie-
ran de acuerdo con la realidad. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
L a «Tuna Cántabra». 
Ayer recibió el seño r Pereda Elord i un 
'.i ' lcgrama del alcalde de Valladol id dán-. 
dule cuenta de haber recibido a la « T u n a 
C á n t a b r a » , qne era portadora de un sa-
ludo del alcalde de Santander, el cua' 
a g r a d e c í a . 
Construcción de un nuevo acuario 
En e l . despacho de la Alca ld ía sé con 
g r e g ó ayer la Comisión extramunicipal 
ipará gestionar la cons t rucc ión de un 
nuevo acuario en Santander, acordand 
que por la Alca ld ía se d i r i j a una moción 
al min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para 
que í i rme la real orden concediendo laí 
59.000 pesetas qne ya promet ió para ayu 
dar la cons t rucc ión de nn nuevo acua 
rio. 
A ver si es posible 
Para el reparto del ca rbón de tasa p ró 
x imo a llegar por la vía m a r í t i m a , se va 
a implantar un nuevo sistema de repar 
lo a domici l io , mediante unas tarjetas 
con cupones, que p o d r á n recoger los ve 
cinos en el Ayuntamiento . 
Los detalles y forma de realizar este r t 
parto se a n u n c i a r á n oportunamente, por 
medio de un bando. ' 
Vida r-oligiosa 
E n la iglesia de San Miguel 
Con ^1 fin de santificar el tiempo santo 
de Cuaresma, según los déseos de la San 
ta Iglesia, todos los d ías , a l anochecer 
h a b r á los cultgs siguientes: 
Bezado el Santo Rosario, se leerá una 
breve m e d i t a c i ó n sobre la p a s i ó n del Sf 
ñor , y se r e c o r r e r á n las estaciones d( 
Vía-Cruc is , t e r m i n á n d o s e con el cán t i co 
del ¡Pe rdón , oh Dios mío!. 
Los viernes y domingos, el Vía-Cmcif 
s e r á cantado. 
En el Carmen. 
Todos los viernes de Cuaresma, des-
a las seis 
Vía-Crucis , 
menizado con cán t i cos de penitencia, 
Los d e m á s d í a s se .ha rá el mismo ejer-
cicio, rezado. . • 
zandose mas de un v a g ó n de crepé , que és del Rosari0), qUfi Será a 
ambas teman entre los rizos. ¡nedi se h a r á e l ' é jerc ic id del 
. 6 . f 1 ^ " f C1K de l a o s t i ó n , el es- a izaci0 pe c á n d a l o fué de -los buenos, por lo que los 
municipales cursaron la correspondiente 
denuncia. 
Una queja. 
A los guardias municipales de servicio 
en lu calle del Río de la Pija se les pre-
sentaron ayer tarde en queja los vecinos 
que habitan las dist intas bohardillas de 
la casa n ú m e r o 1 de dicha calle, los cua-
les manifestaron que sólo existe un ser-
vicio de retretes, que se hal la en m a l í s i - ; 
mas condiciones, y como a lo que parece 
l a gripe vuelve con la pr imavera , aque- en febrero, 221; fueron baja: por cü í 
lias habitaciones c o n s t i t u í a n un verdade- ción, 171; por defunción, 23; quedaron en 
ro foco de infección. fin de febrero, 177 varones y 11S hembras 
L á denuncia, fué cursada ante el arqui- Tota l , 295. 
— A U T O M O V I L E S 
Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los establecimientos de Beneficencia, du-
rante el mes de febrero ú l t i m o : 
Hospital 
E x i s t í a n en el aterior, 268; ingresaron 
r C H ^ N D L E R Y . H U P M O B I L E ; 
Representante general para España: (JARAGE M. SAMO 
SANTANDER: Plaza de Cañadío BILBAO: Viuda de Epalza, 10 - MADRID: Goya, (57 
S e facilitari presupuestos 
El s á b a d o p r ó x i m o , d í a 8, se c e l e b r a r á el segundo mercado, de toda clase de 
ganados, en la vi l la de Treceho, d e s p u é s de un gran éxito el pr imero, el d í a 22 
del pasado mes; continuando todos los s á b a d o s anteriores al segundo y ú l t i m o 
domingo de cada mea. 
Comité de segunda categoría. 
Este •Comité ha dispuesto para el p ró -
ximo .domingo la ce lebrac ión de los dos 
siguientes partidos de campeonato de se-
cunda categ-ória: "iAstilleron-uEsperan-
ytx» y (<M'uriedas))-((Rola.ndo)!. 
Mañana , s e r á n anunciados el campo y 
Iiora en que han de celebrarse ambos eri-
< uentros. 
Santander, 7 de marzo de 1019.—Et" Co-
mité . 
Club «Deportivo Cantabria». 
Los jugadores de esta Sociedad seño-
fes .(laidos, ^ M a l i a ñ o , Real, Colomer, 
Hu í / , I.acaJJe, Qnintani l la , • Cuesta, Ma-
mlz, A m n r r o r t u . Sánchez , Collantes, To-
rre, T é r á n , ( ¡ a c i t u a g a , Mar t í nez , Ramos, 
Iza y Dór iga . d e b e r á n presentarse esta 
noche, a las ocho, en el domici l io social, 
para, t ra tar de un asunto qne les intere-
a.—La Directiva. 
C R O N I C A R E G I O N A L 
T O R R E L A V E G A 
Amenazas de muerte.- Por la benemé-
r i ta del puesto de esta ciudad han sido 
detenidos los vecinos del -pueblo de Cam-
puzano, Leandro Bá rcen i l l a y Enrique 
Ibáñez, como autores de haber amena 
zádo de muerte a su convecino P ío Gon-
zález, s e g ú n denuncia presentada por es-
le ú l t i m o , en el mencionado puesto de 
lá Guardia c iv i l . 
A uno dé los detenidos le fué ocupada 
una escopeta deteriorada, que llevaba 
consigo, careciendo de la c ó r r é s p o n a i e n -
te licencia. 
Los detenidos quedaron a disposic ión 
del Juzgado correspondiente. 
vvvvva\\aA^wvvwv\awvvvvV'Vvv\MAAi^^ 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar " 765,5 769,1 
Temperatura al sol 10,0 12,2 
ídem a la sombra 9,7 9,7 
Humedad relativa 89 72 
Dirección del viento.. . . , N.O. N.o. 
Fuerza deí viento, . . . . . Flojo. Flojo. 
Estado del Cielo. . . . . . Lluvia Cub.0 
Estado del mar Rd.a Rd.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 16,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 10,8. 
í d e m mín ima , 9,5. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 120. 
Lluvia en mpn enei mismo tiempo, 4,4. 
Evaporación en id . id., 1,4. 
E«tá demuslrado por las e s t a d í s t i c a s 
de Higiene D é n l a r i a , que todas das per-
sonas q u é usan a diario el Licor del Ro-
lo, j a m á s l ian sufrido «'Dolores de Mue-
las». , . 
SECCION 'MARITIMA 
El «Conchi».— Uno de estos d ías se lia-
rá de nuevo a la mar el pailebot «Con-
chi»,-que e n t r ó hace a l g ú n tiempo de a r r i -
bada en nuestro puerto, por a v e r í a s su-
fridas, y (pie se encuentra reembarcando 
los barriles de vio qe conduc í a . 
Nuevo contramaestre.—En el día dé 
ayer se p r e s e n t ó el nuevo contramaestre 
de esta Coniandancia de Marina , don Jo-
s é - R i v e r a Castro, que ha sido destinado, 
a prestar sus servicios en este puerto. 
Pasaportado.—II ny saldrá para Jifála-
ga, adonde ba sido destinado, el segn-
dd conlramaestre de. esta Comandancia 
de Mar ina , don Eduardo Mar t ínez . 
Banco Mercante. 
Su situación en 28 de febrero de 1919. 
series C, 
2.820 pese-
a 270 por 
Amortizable, en t í tu los 191' 
E y diferentes series, a 9.r),00. 
A M Iones 
Raneo de Hilbau, a &825 y 
tas. 
I anco Hispano Americano, 
100. 
Crédi to de l a Unión Minera , a 1.1-15, 
1.140, .1.135 y 1.130 pesetas, fin del co-
rriente; 1.135, 1.140, 1.145 y 1.130 peset.as\ 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 
853 pesetas. 
. Banco Vasco, a 315 y 320 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 0X0 pe-
setas. 
Fe r rowi r i l de la Robla, a 500 pesetas. 
Idem Vascongados, a 005 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.125 pesetas. 
Mar í t ima, del N'ervión, a 2.390 y 2.400 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , o 1.195 pesetas, fin del 
cor r í én té ; 1.190 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.170 y 1.1X0 
pesetas, fin del corriente; 1.170 pesetas. 
Naviera Cuipuzcoana, a 595 pesetas, 
in del .corriente; 500 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 480 pesetas. 
Naviera U u r r i , a 761 pesetas, fin del 
'•orriente; 755 pesetas. 
Minas de Cala, a 345 pesetas, ' 
Minera, de Dícido, a 1.300 pesetas, 
l l idroeh 'ctr ica Ibé r i ca , a 990. pesetas. 
. H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 225 por 100. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 865 y 860 
m r 100. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 200 por 100, 
in del corriente, precedente; 191 y 192 
m 100, fin del corriente; 195, 190, 185, 
S9 y 190 por 100. 
Papelera, a 158 por 100, fin del corrien-
te; 158 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 640, 635, 630, 625, 
•26, 625, 622, 624, 625, 629, 630, 632, m , 
;35, 630, 628 y 630 pesetas, fin del corrien-
e; OiO, 635, 630, 62,5 y 630 pesetas. 
Felguera, a 209, 208, 209,50 y 209 por 
1.00, fin del corriente;'208 y 209 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 
102,50. 
Especiales, 100,50. 
Asturias, Galicia y León, a 67,75. 
D e l A a s r t i l l e r - C K 
O a U L I S T A 
8Jm front l tM, I I . t. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
ACTIVO 
Accionistas , -
Caja y Banco de Kspaña.. 
Cárter;) (fe valores y electos.... 
Éoryesponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con trarantifi 
Bienes mmuebles ... " 
Cajas de alquiler ? 
Mobiliario ~. , 
(iastos de instalación 
Casins de adniinistraciiiii 
Cuenta transitoria 
Valores en pófler de corres 
• porisalés • 9.984.425,00 
Depósitos en GUS-
todia 187.OO'.U 12,7;) 















Ayer tuvo lugar en este pueblo el bau-
izo del precioso n i ñ o José Manuel Mu-
idz F e r n á n d e z , lujo de don José y d o ñ a 
Cnedina., 
Fueron padrinos la s e ñ o r i t a 'Soledad 
Hiintanal v el joven Manuel M a r í n . 
CORBESPONSAR. 
^ ¿ 
Por el idioma castellano 
Colegio Cántabro ( ^ i 
IUI ,1, 
E l Consejn de Admin i ?! r.-c-i 
Sociedad, haciendo uso de i , 
que le concede el ir t-cul i no\ 
Estatutos, . ha acordado pedií 
ñ o r e s accionistas el fíóvéno db 
sivo, que ' p o d r á n hacer efe:'(ivo'(iat'J 
15 del actual, en cualquiera de ' ̂  
eos de Santander o Mercan ; ¡ | 
ciudad. 
E l presidente, Alberto Corral. 
dre, 5 de marzo de 1919 
los qu 
¿P lo caJrn 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cublen 
Servicio esp lénd ido para bodas, l 
zos y (dunchS)). 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Susursal sn la terrazv del 
siembra de Í 
Compañía Trasmediíerrii 
jlejores semíl l 
¡jjo, Kviu trasph 
PCORT£ 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E INGLATERRA 
E l vapor 
Marqués del CaJ 
l l ega rá a este puerto el d ía 7 del coJ 
te, procedente d é . Ingla ter ra , con J 
para este puerto. 
S a l d r á dicho d í a para los pueM 
Galicia y M e d i t e r r á n e o , admit id 
í a para dichos puertos. 
Para informes, d i r ig i rse a sus 
naturios 
SEÑORES DORICA Y CASUSfl 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfonoí 
'stablece una sucursal de su alraacfl 
inos en Liber tad, 2, donde le 
'ERUANA.—TELEFONO, 3-72. 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, ¿7. 
210.569.290.23 
Pólizas constituidas con garan : 
tía de firmas 15.616.397,58 
311.848.942,27 
E H , C K T V T l ñ t O 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Suossor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la NJ» 
'a, Manzani l la y Valdepeñas.—Servir1 ' 
smirado f»n crimida»—Teléfono n ú m 1?f-
PASIVO 
Capital .' 
Fondos reserva.... 793.712,79 
Idem previsión ' 1.066.287,21 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A B. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, n inguno; hem-
bras, ninguna. 
iDéfiincionés; Eugenio Landeras iPeña, 
de sesenta a ñ o s ; iPér ines ¡chalet In l i a ) . 
Tnan Pardo Lastra, de cuarenta y seis 
años ; Burgos 34, pr imero. 
R a m ó n Paz Balza, de cuarenta a ñ o s : 
hospital de San Rafael. 
( ¡ regur io .Pé rez Monrea l , de ve in t i t r é s 
a ñ o s ; hospital de San Rafael. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
Cuentas corrientes 
Consifíiiaciones y depósitos 
Diversos acreedores ' 
Qorresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y 
'amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por va 
lores en .poder 
de corresponsa-
les 9.934.425,00 
Depositantes de va 
lores en custodia 187.009.312,7:J 













Palizas, earantizadas con flr / 
mas 15.616.397,58 
:ll 1.848.942,27 
Kl director, Felipe R. de Huidobro. 
N i nte 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa en 'uni formes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Sociedad de Socorros mutuos «La Fra-
ternidad».—Se encarece, a cuantos perte-
necen a esta entidad acudan puntualmen-
te a la j u n t a general o rd ina r i a que »e 
SANTANDER 
" In te r io r , 4 por 100, a 70, 30 v 80,75 por 
100; pesetas 10.500. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 96,20 
por 100; pesetas 5.000. • . 
Áccíones ferrocarr i l de Santander a 
Bilbao, 20 acciones, a 402 pesetas una. 
Idem Abastecimiento de Aguas, a 150 
por 100; pesetas 22.5(10. 
. Idem lAzucareras, ordinarias , a 48,50 
por 100; pesetas 5.0Ü0. 
Obligacines Asturias, ( ia l ic ia y León, 
pr imera, a 08 por 100;-pesetas 10.000. 
Idem M . Z. A., serie E, a 
por 100; pesetas 84.000. 
Idem Resienra E s p a ñ o l a , a 
100; pesetas 20.000.-
El Casino E s p a ñ o l de Cienfuegos (Cu-
>aj ha acordado abr i r un concuVso para 
epart ir tres premios de-25.000, 20.000 y 
0.7)00 francos, y quince de 3.000 francos 
ada uno, a los autores de trabajos que 
e presenten redactados en castellano, 
ngíés , f rancés , i t a l iano o a l e m á n , sobre 
ú tema «La nacionalizaciim del crédito)). 
Por cierto que en la base del concurso 
>e b a h í a excluido el cnstellano; pero don 
Luis G. Costi,, con m'uy a t i n a d í s i m a s ra-
ioiiés y argumentos dé tanto peso como 
o difundido que el idioma castellao es-
tá en América, ' p id ió ai Comité de la Fun-
lai ión Travers-Rorgstroeni reparase la 
imisíón padecida, y a ello se accedió , en 
pro de nuestro glorioso idioma. 
De suponer es que los l i n g ü i s t a s espa-
ñoles c o n c u r r i r á n al concurso a que nos 
referimos. . 
D e s d e L a r e d o 
POR TELÉFONO 
LAREDO, 6.—Hondo sentimiento ha 
producido en esta v i l l a l a «baja» en nues-
ra buena sociedad del bizarro y pundo-
vorogo c a p i t á n de Carabineros don M'a-
nnd Aranda y su dis t inguida fami l ia , 
[ue marcha trasladado a Santander. 
. iÉn. el corto espacio de tiempo que cu-
re nosotros ha convivido el i lustre m i l i -
tar, cons igu ió granjearse un n ú m e r o ex-
í r a o r d i n a r i o de s i m p a t í a s y afectos, por 
io que su marcha ahora, aunque la au-
•encia sólo sea relat iva, ha producido un 
grande pesar entre este vecindario. 
Deseamos todo g é n e r o de felicidades al 
señor Aranda en su nuevo destino <y sa-
be q u é a q u í nos tiene él y su fami l i a pa-
i todo aquello en que p u d i é r a m o s serles 
i t i les. 
—Ha tomado poses ión del cargo de ca-
pi tán de Carabineros de este puerto don 
Francisco Javier Rollón, m i l i t a r i lus t ra-
d í s imo. 
Reciba, pues,, nuestro m á s cordial sa-
ludo de bienvenida. 
P O R T E Ñ O . 
Guerra á los sabanoi 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando 
i lANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , estén, o, 
eerados. 
A l notar los primeros sinioi»/js, 1 
r r i r al instante al SABANOI. i'r.v/J 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Drogiienjis; 
pósi to en Santander, señores \Hfñ 
Molino y C o m p a ñ í a . " -
Depós i to general, " Lópe¿ Abeme. 
ruña. 
B R A G Ü E R O í 
Se construyen toda clase de apaÍ! 
i r topédicos , bragueros y piernasí^ 
dales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y 0IRUGII| 
(GARCIA; OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIQLI1 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitaii 
ruf: 
El d í a 8 de marzo s a l d r á de eslcpl 
to el vapor 
" E s p a ñ a número 
admitiendo carga para el citado fñ 
Para informes, d i r ig i rse a sus co! 
natarios, 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO. 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono' 
J A B O N C H I M B i 
E l mejor de todos los jabone.s;| 
componentes de sn fabricación i? 
merada e l abo rac ión . El m á s ecoji!" 
no sólo por ser el que m á s dura, siW,l 
que no estropea ni quema los ehjd05 
vados con él. 
Pedidlo en todas parie=, exi|J 
siempre la marca estampada en" 
trozo. 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media de la "tarde.— 
Estreno del ló y Ifi epiisodios de la emo-
cionante serie «Liber tad) ) . 
P A B E L L O N NARBON.— Tcmpnrad- |. 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media 'de la tarde.— 
Estreno del 16 y 17 episodios de la se-
rie ((Libertad». 
90 y 80,90 
101,40 por 
Asociación general de patronos 
y obreros qne intervienen en la 
construcción de obras. 
Se pone en conocimiento de los patro-
nos pertenecientes a esta Aisociación,-que 
desde el lunes, 10 del corriente, el jo rna l 
medio de los oficiales a lbañ i l e s y carpin-
teros se e l e v a r á a seis pesetas, como m í -
nimo. 
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Trozos de 500 y 250 (¡eramos e 
mente. 
Banco Mercant1 
11 L I A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie C, a 80,40: serie 
78.40. 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6. 
Cuentas corrientes y depósitos & ̂  
ta, uno y medio por ciento de 
anual. ^ 
Tres mesees, dos por ciento a1' 
Un a ñ o . tres por ciento anual-
CAJA O E AHORROS: A la j, 
por ciento de i n t e r é s anual liílM' | 
pesetas. Los intereses se abona 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos V 
de crédito. . 0 
Caja de seguridad, para parlu 




í a ñ o n e s 
sando ol 
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\ a n d . o e n t e r o q i a e c L a . m a r a L v i l l a L c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
«••vvvww»-»-
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' cubiertos. '] 
D e f a m a m u n d i a l . 
o s o ü i i i f e r s a L 
K I V O R I T J ± 
recién llegada de Francia , desea coloca-
ción para ritfios o señoritas . 
Informará, esta. Administración.-
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U8AB08 PACIO MAS Q U f 
NABIK 
Juan da Herrera, 'J 
Lus incurables recuperan ia »fciud. Los médicos observan con estupor La f».oiiidad de cómo estos medicamentos devuelven la salwd milagrosamente a todos j quitan tantos eníermos de 
u3 garnas de la muerte. . . 
En todos los países del mundo, hombres, mujereñ y médicos, lodos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de ía vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó ú l t imamente al Director del «Consultorio Lamber)), fué rogado de participar a todos sus Lectores enfermos o habiendo en su familia, ¡^rsona enferma, de e*-
(>ribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarLas el estado normal, evitando el uso de las peJágroslsimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radl calmen le las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos biancou. de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con l a debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la'sífl l is y todas sus conse'cuencsias. Impotencias, 
¿olores de los huesos, adenitis glanduniares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, edcrófulas, Unfatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un'frasco de 7?ooft depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Paríi cerre^pondenfia v C'in^n'.tas gratuitas también p n r carta», que se contentará s<vguidamentr T con reserv* dirfg:r?f: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
> la medí- l i o o i ^ ¿ x c l < 3 ^ 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Gi ibado,^menudo y de fragua. 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (t . en 8.) 
Servantes, l . 
O f r e c e a l p ú b l i c o 
la fábrica de bordados, Ruamayor, úú 
mero M. IQB hueYos modelos de store*), 
galerías , cortiuooect, VÍ3Í11OB: cortinas, 
colchas y ieda clase de cortinajes fabrl-
ailoB a la medida. 
PreBiípuestó^ económicoe. Se pasa el 
aneslrarlo a domicilio. 
B A N I E L C O N Z A L E Z 
Aatte de San José, número I , kajo. 
Oiî iaco Vega. 
PR.ABTIBANTIÜ 
Ha tNujiadado tu dcmlellle a t i 
i<e San i o H , número 1. «•g:u««!«. 
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o m p a f t i a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
día lí'i 'i.' marzo, ¡i las tres de la tarde, saldrá de Santander ol vapor 
L F O N S O X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
iftetidu pasaje y carga para l l ábana -olamenle. 
P R E C I O D E L P A S A J E l .N T E R C E R A O R D I N A R I A 
ara llábana. 310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2.50 de gastos de deseudianpie. 
L i n e a d e l R í o d e t a P l a t a 
saldrá de Santander el vapur 
transbordar en Cádiz al vapor ' 
infanta Isabel de Borbón 
adunar Cumpaftia, adm.U1eBdo pat.Aj» y earfa coi} ¡ÍMIIDÓ « ycB-uivid»* i 
•soi-Alre». 
tas, Bttáa í:: í e r a u dfcr^x/»* a cfct ?4!.'«-.gt«u.rt»« fcd Á^iutÁMt.' rt'itíifta $«-
h t m i m de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A t U I A Y MBJIEO 
i«mclo menuai, «alieado de Bilkae, 'le Santander, de Liijón y de CermAa, 
¿Habana y Veracruz (eventual). Sa l ió . . i áe Veracrus e(ventual) y á« Habann 
1 Corufia (iijón y Santander. 
L I N E A E E N E W YORK • U B A - M E ^ H O 
"mclo mrniual eallendo de Barcelo- a, de Valencia, de Málaga y da Cád:a, 
* êw York, Habana y Veracrui (eventual). Regreso de Veraerei (cvsá-
lT de Rabana, con eecala en New York. 
!-8NEA B E V E N E Z U E L A BOLOMBIA 
PYicio ü:.,iiBuai, aalíendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádii, 
1 m Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas áf 
«npara Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico, Can&rLai, 
,il J Barcelona 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
' :;; i,,, v -«r^cio mensual, saliendo ne Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádli el 7, 
, .IÍVÍ.I ¡;,I"(J n^11^ truz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emp 
ZQ) 
r cubierlo» 
i bodas, b» 
etc. 
cĴ .I Rftrrf'11*' a 
emprendiendo el Tiaje 
^re&o de Buenos Aires el día 2 y ite Montevideo el 8. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
rvicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruñtt y V.xo, uar* 
«oeiro, Santos, Montevideo y Bueuos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
Ĵe Mu en os Aires pala Montevideo. Santog Río Janeiro, Canaria*, Vljfo Ce 
•H'óii. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
'ti'"1 mensuai, »ul¡eúdo de Barcelona, de'Valencia, de Alicante j :.e Cad i , 
narb Pa!lnas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y p^ír to i de 
m y fio la Peníneula ind'!> adag en el viaje de ida. 
fc*6 loí ¡"dicadoB lervlciOR, la Compañía Traeatlántica tleut tavabiee'. 
^pedales de los puertos del Medriterráneo a New York, puertoi de, C a n i i 
J « e w York y la l ínea de Barcebna a Filipina*, euyae eiallda» no ton t í a -
"U'íflarin oportunamenl*1 »n c^ i.t viaje. 
'¡V r^0^' a<:iinlter! farga *n la», condlcionea n á * íaverables y faAaJero*. e 
' 'a Compañía da alojanmuto n ay c ó m e 4 * y traía enuerado, eeyie ba a«r« 
0(lo?i,u düatatlo servicio. 
T '"ft v-iporee tienen l í .bgrafU • n Mloi. 
ita 5* admite carga y »• «xpld(n paiaje* para ledei ie« pBfMw*<«ei aaat 
* r^r üueaí -«ífíjlar^i 
r s o s 
^la el blcarbonate en todoi i «e 
l^'^alft: Ü.BO peseta», 
N«ievo preparado compueelo de 
* a« aní». Suetitaye con gran . 
^ • t P 0 8 l T O : BoeTOR B E N E B I 6 TO, San Eeraarde, núm. 1 1 — M a í r W 
' " ^ «o ia« priclpalee farma«la« de España. 
E N 8ANr\Ví)F ,R P é m 'leí Moiln j ( ompañla 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-foifato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculoeis, catarree eró 
nicoe, bronqniti' y debilidad gen» 
ral.—Precio: i.&O peseta*. 
)Cia, 
mto, 
t a a P í ñ « T a l l a d a 
"tJO» %\ r A ^ A R l B I S E L A R Y R R E S T A U R A f a TOBA S L A S 1 B E L U N A S , 
LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE 8K 0 E 8 E A , OUABROS ER» 
A,^0 a J í * Y MO'-'iü'RAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
K«M|aat», Rám. I TelÉfono I - I J . - F A B R I I B A : § • ; / a r \ t « 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo ti laureado 
B A L S A M O T R O P I C A L 
del doctor Cuerda. 
que loe cura en cuarenta y cbo 
horas, ostén o no ulcerados. Diez 
años de -xito creciente. Las m á s 
altas mcompensag alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmaciafi y en 
las d r o g u í T l a c de Pérez del Mol" 
no y Hórnazábal, Velasco, 13. 
T D S T f l Q O S 
Las a n í l g u a i pastl lat r^cloralet áe Rincón, lar. ronocldas y asadas por el pú-
blico eantanderino, por su irlflaale resul ado para combatir la tos y afeccione» d« 
garganta.'se haBan de venta en la droguería Pérei del Molino, «a la áe-Vl. 
í a f r t n c * y Calva y •» * farmacia de •'.•.•,.»uu. 
S E S E N T A U I N T I M O S SAJA 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ « rsj T" A^I rvj Q s p̂? 
No se puedñ dfesátcndcf esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ms, vahídos, nerviosidad y otras consecu'iu ia< Urge atajarla a liempn, antes de 
¡ue se convierta en graves enfermedad?'. LQS polvos regularizadures de RIN-
ION son el romedio tan «encíllo como seguro para combatirla, según lo' tiene de-
nostrado en los 35 años de éxito cre(yentr, regularizando perfectamente el ejerci-
io de las funcionas naturales del vien!"7. No reconocen rival en su benignidad 
V eiieacia. Pídanse propectos ai autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende «m Santander en lo drogueTÍü de Pérez del Molino y Compañía 
. ..-sil 
C E R V i S t B P E R MAM E N T E 
Unica casa e n e s t a c i a d a d . (iuo d i a p o a e dti m u iajoso COCHE 
ESTUFA—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados áe cadáveres 
A L A M B E A CORSMERA, s i » . SI , S a j i t R tRttfeaStae. r M á | » a | QH. 
MBBBRMBHBBIBBSBII'SBHIBBflBflEBBBBHEBBflH^HBBBBBBHHBBBBHBI 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles dui Norte de España, de Medí 
ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamajuca a la frontera portugue-
-a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a *v©or, Marina de guerra y 
\rsenales del Estado, Compañía Trast lánt ica y ÜU»M» Empresas de navegación 
lacionales y extranjeras. Declarados similares al rwrdiff por el Almirantazgo 
>ortugués. 
Carbones de vapor.— Menudos para fraguas.—Axiuuierados.—-Cok para uson 
aetarlúgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelavu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel "Arez y Compañía.—GIJON 
v A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA. San Rafael 
Toral. 
Para ni ros Informes y precios dirigirse a las oflelaas de la 
S O S I E 3 A E H U L L E R A ESPAÑOLA 
t A G E N C I A de Pompas Fímehm 
d i o - ¿ V n g r e J B S l a n o o 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
con llantas de goma y alumbrado faterior eléctrico. 
Porfíe teón aatoraívíl, hxM* 40 HP., para ^ traslado de cadáveres 
PROVEEDOR PE LAS SOCIEOADES «MUTUALIDAD MAUUÍSTA», «CÍRCULO CATÓLICO . 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO IÍOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC..—SERVICIO DE TODA CLASE «IÍJ CARRUAJES FCNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTBM MEJORAS. 
« K M V I C I O J ^ E S j a ^ A ^ í S P í T S ; 
Vttae , 6 (cist de los Jardines), 6-Teléf 827 
L O C I O N P A B A E 
A 8 A S E D E L - VON 
El mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer maravillosamente, porque 
• por lo que evita la calvicie, y en mucho? 
sultañdo éste sedoso y flexible. Tan prc 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por 
do de las demás virtudes que tan justa 
Frascos de-2,50, 1,50 y 6 pesetas. L a e 
Se vende, en Santander eri la drogue 
la cabeza. í^apide la caída del pelo y 
destruye i«» t-aspa que ataca a la raíz, 
cisos favw.ute la salida del pelo, re-
ioso prepamuo debía de presidir siempre 
lo que hermuaea el cabello, presclndien 
nenie se le «•tribuyen.' 
iqneta indica el modo de usarlo, 
i ía de Pére» «sel. Molino y Compañía. 
v HS r v i > o 
inagnífleo juego de.sala, Luis XV, eom-
puesto de sillería, lámpara y vltrifia. 
ínfoiinarLin. Velasco. 17, "bajo. 
S A fcl 1? W K 
Servicios públicos 
Cochea de alquiler. 
Por e8ientos: Desde las estacionen de 
i-is ferrocarriles a Miranda, ia Magdali' 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro," 2 ptas.^ desde lae estaciones a ouaf 
•uier punto de ¡a ciudad, cuando .el ca 
rruaje sea .cupado por 1 o 2 personas. 
i ptae.; excediendo de este número, lí 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
ea, en los días de feria, por asiento, 1 pta.„ 
id., id., cuando el carruaje sea ocupad., 
por menos personas que ei número d r 
isientoe, 5 ptas.^-Desde los puntos .de 
Viarada a la Plaza de Toros: por asiento, 
I pta.: id. a los sitios d"? romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa por 
asiento. 1 peseta. 
Por carreras: Dea t ro del casco de |a 
iudad: por una o,dos personas, l.ño pt.as. 
hasta- 4 personas, 2 ptas.—Por él paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro dei 
término piunicipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando 'exceda dé este umero, 5.—Por 
cada media hora en lae mismae condicio 
oes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toro* 
pagará el completo de los asientos que 
tenga e] carruaje. > 
Para loe efectos del servicio de ca 
rruajee se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en direcció'u Norte ai 
Pasi o viejo de Miranda, continuando a. 
'a Magdalena y Sardinero (dos playas/. 
Paseo doi Alta, Pefias Morenas y calle 
ie la Industria, al extremo Oeste de IA 
estación de mercancías de Bilbao. 
Servicio pottaL 
Imposiciór y retiración de valore^ de 
daradoe y paquetes postales, de 9 a 12.20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorrot y reía 
tegros. (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReclamaciOneg de correspondencia asegu 
rada v certificada, de 9 a 11. 
Li«ta y apartados, de 8 a 8.30 v de !0 
a I I . 
Reparto a domicilio del Correo e Ma 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixt" 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, Liérgánep y Ontaneda, 
las 18,30. 
Loe domingos se hace solamon P el re 
parto a las 12,30. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción5 
pta.: cada 250 mts. má* o fracción, 6,255. 
—3 personae o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25 
E n ambae tarifas el tiempo de parada 
(tí servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada a minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
c<:ón regirá esta misma tarifa, pero de 
hiendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Loe servi-
cios después d.. la^ 12 de la noche, tarifa 
iohle 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiobes de ferroca 
rril: Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgras., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
m a 100, 2,00.—Por cada" 10 kgmfe. de 
kgms., ptas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón telegráfica: Arcillero, núm. 1.; 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y eus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
más, 0.05.—Telegramas urgentes: itriple 
le] ordinorio.—Telegramas de madrugo 
la: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05: 
•ada palabra m á s . 0,02 1/2. (Se depositan 
\ todas horas, indicando en el despachr 
De madrugada» ) 
Teléfono interurbanos. 
Central:-Plazuela de la Libertad,) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
i pta.; cada palabra de exceso, 0,10.--
Servicm dp madrugada- las 5 primera?-
palabra, 0,05; cada palabra más, 0.02 í/2;> 
-Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
on Torrelave0a,- 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
I , 25. Burg <s. 2,r.- P T - i.s y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
liaul pequeño, 1.—Malet.-ip n sacos de 
noche, 0,50. 
I>esde !lae diez de la noche a las cinco 
le la mafiono, doble tarifa. 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7.40 y 16.50. L'f 
<an a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrólo: a las 17,35 
De Marrón a Santander: a las 7.2<). 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,.%. 
'2,15. 14.55 y 10.45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,¿o. 
II , 20. 14 7 18.20. 
De Santander a Orejo: a la» 17.35, Df 
Orejo a Santander: a la» 8.51 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: « K, 12 IS 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7.55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Loe dos últ imos son d.p 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 10.55) -
Calida de Cabezón: a las 7,15 
Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
la de Torrelavega: a lae 12.20. 
SANTANDER MADRID 
Corleo.—Sale dé Santander, a las 16,27. 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,E5; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid. a las 7,16; llega a Sanatnder, a ia» 
13.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ía» 7,28 y 13,60. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H . P E L A Y O . - C a s -
tro Urdiales 
P A P E L V I E J O 
SE VENDE A SIETE P E 8 E T A 8 A R R 0 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E ES 
T5 P E R I O S U t O 
